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Pistar if CiiBpilji|.iffÍp
d̂ 'tmrencî  ,ce¿
blea. Hace tiempo se lo había mani­
festado á mUehoscerfelígionarios, en­
tre ellos el Sr. Gost .̂
Pero vino el incidente y hubo que 
recogerlo»
Yo vengo á requerír de tosotíos es‘ 
ê fî llo, reservándome mi absoluta, 
Ubérrima resolución.
Dbseo qué Uayá quien acuse, que
hírya quien eeispiiye-r . '
Si hay alguien que teniéndolo en 
el fondo de s,ü pensamiento, no lo di** 
¡gâ â
Itactenes de los itónaote,, * > ¡r
fábrica 
x»ortacidn¿̂ '
Ctsses espectâ cs 
•̂r i»aSos.
I3aid«$aa (b aíb y
cblt de
La
jw e p i iw¿í. - , , 1 ^ 1Reconiendátoos al f úblico i«p. cé*nî ndaii nu£s 
bos aftkulttó pateptádos l̂ iíĵ lií̂ ea
blcbas por algunos fabricantê  iQS.̂ taakŝ sta» 
sucho en belleza, calidad , y colp/idg.
■ Pídanse catálogos ilustrados., , : , .
. Fabricación' de toda ciase 4* obje^ cTe pMfa 
artifidal y grí̂ nitoi, ' ■ ‘
Depósitos de cetStentós porq̂ ind̂  cales hidráu­
licas. . ' ■ •:
umi,> |t!!se seria indigno dé pertene^  ̂
ai'partfdb réptmhóana. t
Exposkión y despacho, Mar^u  ̂derL^ois. 12.
Se arrienda por la temporada de 
v e ra n o  un lagar con magnífica casa, 
agua y toda clase de comodidades eii 
los Montes de Málaga á ochocientos 
metros de altura.
Elü esta administración informa  ̂
rán.
HE E M
lE U p w
Asamblea
r e p u b l i c a n a
Discurso de Salmerón
Al levantarse es ovacionado.
_ Queridos correligionarios: Al re­
signar los poderes que recibimos de 
la asamblea del 25 de Marjzo la comi­
sión ejecutiva y yo, cumplimos un .de­
ber exigido por las circustanciás 
actuales,,entendiendo que hemos 
realizado unabuena obra, quedamos 
á proseguir, ofreciendo un buen 
fejemploal parfido.
L6s que constituyen esta Asarm 
blea son la más cabal, la más fiea 
representación delpartiéo republL- 
Cano.
Y lo son para el cumplimiento de 
todos nuestros fines, asi en la esferf 
revolucionaria como en todas |as 
manifestaciones' del partido.
La asamblea del 25 de Marzo seña­
ló un fin pero era preciso integrarlo 
con madurez de juicio.
Para esto somos en tan corto nú­
mero; para reailzar una obra, que yo 
estimo la más preciada de. las demo­
cracias.
Es preciso sacar del seno de la de­
mocracia la aristocracia que gobier­
ne. ■ .
^sta Asamblea significa que está 
rfelteada áqúelía obm 'fié^nelúcción 
moral.
Respecto de mi,' jamás acepté los 
poderes recibidos como una dicta­
dura, ^ne hubiera profanado los más 
sanos prínGÍpios de la democracia.
E)s dWador el que vence, el que 
tienp -él poder en sus manos, no el 
qué ha de coniqdíétarlo.
Y si por tales dérroteros pretendie­
ra coflducirse la dirección del parti­
do republicano, cuando en las altu­
ras se piensa en el poder persona^ 
jqué triste ejemplo, desear da , látigo 
en vez de úna educación que hkga po­
sible el ejercicio dé-la democra^ú'.
Si queréis dictador, buscadlo en 
quien se preste.á tau rulq destiqp.
En lo que hemos hecho hay algo 
que os íippbne una^étiseñdnza. Y co,n 
ello ivby a traer á mis labios pálabras 
que ya he dicho más deidp'a que 
se profanan al pronunmarlas y que 
enervan en un país que oscila entre 
, rebeldes y serviles'. ■ r
Porque traemos á los labios lo que 
no está en la resolucióu de 'nuestra 
voluntad, persiguiendo aclamaciones 
que no encarnan en la realidad de los 
, hechos. \
Declaro que me ha producido \trer 
nfenda extrañeza el que se haya pen- 
sadoj que después de haber transcu­
rrido más de treinta años y ocurridp 
durante ellos lo más grave para la pa­
tria, la desmembración del territorio  ̂
luegoi ejn dos años,, podía hacerse lá 
revolución al conjuro de un dictadoir. 
Esto es la más grande de las insen 
satecea.
Puede estar en la voluntad de unos 
cuantos hombres, un motín, una al­
garada; ¡pero una revolución!
Las r;evQluciones sonunswrsííw cor­
da de lartiación.
Si fué ese el,pensamiee|;q de aque­
lla Asamblea  ̂hubo un eqfuivoco, en­
tré suádésé'ás y eí deber Con que yo 
me sometí á ella. í
A vqsotrí^ óorresponde decirlo, pe- 
ítro habidá cuenta de que ha do se^juz- 
.. gado qniéni-ló. dice sin soníeterse ál 
tribun^ adecuado.
és cierto qne un indd(m1e ocn- 
áconvocarla Anam
1 .  k J i '
iíb|se|''.prm iaoi:^
gau^acm n; 'pó¿qieiW nay.ncelÓ íC ,sin 
dfsífeipfiúaí/Podéis reformarlas, pero 
siüdejam l pártido huérfano de re- 
presenfaciúnj - 
Recuqrdá ids mitins de de Abril, 
donde España' pusp en movimieniq: 
800.000 ciudadanos en veinticuatro 
horas, y el triunfo en las elecciones» 
Obtuvimos una representación, si 
corta, vafiqsa,^Gpmo no la logramos 
desde 4o7á, desde aquellos días glo- 
río^qá.
V̂ Qsotrqs .sóis quienes debéis decir 
si cumplieron con su deber esos que 
alguien-califica do diputados en ca= 
pilla.
Hicimos más que discutir un prê  
supuesto y sentar las bases sobre 
que hkbrlán de armonizarse Jos inte­
reses del país y el Ejército. Pero esto 
sólo, seria bástente para honrarla.- 
íRsla qbrá quedará' siempre como 
la aspiración del partido frente á las 
ridiculas aspiraciones del poder per 
sohálj , I
respecto deí pasado; en ótlám! 
to ai porvenir, hay, en la Unión repu­
blicana un término precisó: la Unión 
se jhizo para trabajar por todos |loé 
medios, en todas, las relaciones, á‘fih 
de conquistar el Estado para realizar 
los finps que .-resultan incqmpatib'leé 
con iafmonarquia.
Be esos medios hay uno que debe 
encomendarse al trabajo silencioso* 
que demanda más energía en la vo­
luntad y mayor rectitud de conoien-. 
cia.’ '■
Seria un menguado embusljqro 
quien dijera que el partido república 
no haya tenido conexiones de ningu­
na naturaleza con hechos que repug  ̂
nan á la conciencia humana.
Hay un límite infranqueable, que 
no traspasaremosgamás.
' Nosotros realizaremos todo cuan­
to esté dentro de nuestro sentido
ma haya nada que implique ofensa' á 
la conciencia; . -
 ̂El Sr, Guasch lee, y por acls¿ria¿ 
ción se aprueba, la siguiente propssííi 
cióil que resuelve por completo(^da< 
situación actual del partido repiw ^: 
'canol' ■
1. ° Los republicanos aquí reúr,# 
sentados ratifican la jefatura ótoigáV 
da á D. Nicolás Salmerón enla As$¡m̂ - 
blea del 25 de Marzo de 1903.
2. ° Los republicanos' aquí repre-^
sentados afirman' su jJropósito dei 
mantener la Union, pactada, hasta ■  ̂
conseguir e í trlufifo ly orgahizacíófif , c 
de la República; y  ̂ ir,
8.® Identificados con la conducta! 
seguida hasta el presente por la jefa-| u 
tura'del partido, los representantes' 
aqui presentes otorgan
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para que. .la Esp#ña,de ^yér coso-* 
wíítos menguados; esos distritos cú- 
, con sus vmq.chedupibres 4e .rebañó 
.campiñas -y piqnfjeî ’ ,̂ l>andoüados..
3?iigo,: .qophe, .abqóluíqs lo  ̂
, Lapteagjy ĉ fm¿orr.iU9a, que hoy pâ  
por Maddd Sii»íríciíftulaíndumeataria.....
Fabián Yidai. , 
,adrid y Julio,.' ■' > ■ ’
M IS C E L Á N E A
eu que va quedando escrita el historial de 
este Centrp amigo.  ̂ ^
Cumplido el triste deber que La Amistad ,■ 
nos impuso ;le comunicamos también el sa-1 
judo particular de cada uno de sus indiví- 1 
dúos. . í
: Ronda 9 dO Julio de 1905.—El Presiden-- 
iQ,'Bafaét, Sewano.~̂ \ Secretario, Juoft -
Muñoe . ■ • ^
Sr. D. Pedro Gómez Ghaix. . ■ :
WBipftwigWii wyuiiiíiSliWíiaWflî
de!
llcen de San,Sebastián que; reina extra- j 
aaria aoímajBión con -motivo del con-l
. De la AsGciáciGn de Depéndientés
Gdmnrcio de Máíaga  ̂ ' j
, La honda desgracia que á usted y á su)
_̂distinguida famiüa aflige por la dqtórGsa f
io delawn t&nnis en el cual.se disputa-?| — su querido padre' (q. e. p. d.),I
(cuatro copas. ' • p quien se atesprábau fáh|o í̂íherecimien-
 ̂han inscrito el éampeón de Francia y 1 muerte que hoî a Hálagá< entera, ha I 
í señorita da la inisma riaciónalidad. I gran sentimiento en, esta Aso- |
e sóguro quemo, va ningún malagueño, | y én junta ordinaria celebrada el |
kl señor Sai-1 cuatro -copas.al Jondilóti,  ̂  ̂ actual, ha acordado hacerlo constar '
P a v im B u t o  H ip é n íc o ^
K@sáíc^s
m A  S E B I  tlW P .
MALAGA ■
Losetas de raiiove d® varios estfios 
Eócalos j  decorados.
Bañeras.—Inodoros desmontable)». 
-rPTftWeros y ’íódá eíúiB« de eompri- 
midos áecesíenio.
#■merón nn amplio voto de confianza, ¡ . ,, ' f testimoaiar 4 asled .u prpto-
y espeten que utilizando cuantos m e-1 En varias'ciudades de los Estî dos Uni-j Dios guarde á ustfed muchos años,
dios de acción pongan á sus órdenes fos, eptre ellas Chicago, Cincinali y Co-| Málaga JL2f Julio 1905.__El presidente
las circunstancias y el patriotism o y | ómnibus-¡accidental, J%an íMllegos.—B\‘ secretarios 'Ww»
la abnegación de los republicanos, que parecen dar- excelente | general, jEduordo de CtifoZi. ,
conducirá al partido, taníápidam en-l” '*̂‘‘ ^ “ ;f*¿® "™ ^ ^  Sr. J). Pedro GSmez Ohaiv. - j_ D. Aironso-presencié las regatas deba-
'̂ 0 fA.—Gof‘&nié0 imas que la caUifí4
<Í8 fqs prodmtos de esfaiCmq, es 
rableynotíenecátHpéieneia, g)
servicios que puedete com o sea posible y com o lo de-1 también éxito podios 
m andadlas angustias de la Patria, al ¡prestar, 
triunfo de la República, | He aquí un medio para extinguir la men-
Madrid 15 de Julio de' lQOb.-rrrAdolTjdicidad, :̂ jedio que proponemau á nuestro 
fo Beltrán, Adriano Moreno, Yicente | Ayuntamiento.
(Torcía Temes, E. Goromipas, Moml Con un defeembolao exiguo puede «4ar de 
testrucf José Gintora; Marcelino
baLJosé Quepjada, Montes Sierra, 
Basilio Lacort, Rubén Landa,' Ga­
briel Gómez, Mariano Muñoz, Pedro 
García Villalba, Marenco, Juan Qarr 
bonell.»
COLABORACléN ESPEGlAL DE ̂ fEL POPULAR,,
Geografía caciqiúl
Y decimos exiguo porque las comidas en 
ómnibaa deS«on ¿er mvfy iigerds.
Aúimo, pues.
Parece segqro que .D. Pío GulJón repre­
sentará á España en la conferencia interna­
cional sobre Marruecos .-
Eí nombramiento de D. Pío nos parece 
muy aceytado.
Porque á la conferencia iremos á piar.
Para-concluir oacareandq.
Y sin plumasi..
Qgrtio el gallo de marras.
J,'landros,que fueron muy'reñidas,
, Déla Sociedad de Obreros Confiteros y ! Ganaron: Anfa,ái^ San Sebastián; OU, 
Pasteleros de Málaga. ' ' también de San Sebastián; Emifa  ̂de San-
Sr. D. Pedro Gómez Chaix. j tander, y Mariai propiedad dél rey*
Muy Sr. nuestro: Reciba V. con,nuestro ¡ D, Alfonso se propone* adquirir en Ale- 
sentimiento particular por. la muerte de, su s;mania un balandro de dos toneladas para 
.señor padre, el pésame más sentido de la ; luchar el año próximo. ■ 
sociedad que representamds. f  Los buques holandeses entraron enla
Regalo extensivo á. su respetable familia í bahía, siendo visitados ppr numeroso pú- 
y  reitérele la expresión de nuestra pena r iblico. -
De usted alentó s. s. q. b. s, m., El pre- Rl ministro de los Países
sidente, Manuel 
Juan Gomes 
Málaga 7 Julio ,1905
Bueno.-r-rM secretario.
P A R A B A l Í A R S B
EN
,Madrid está en el eenfro de España. La 
puerta del Sol se halla en el centro.de Ma­
drid. Y-eh medio de'ella se levanta él Prin­
cipal, el ministerio dé la política, mansión 
del ángel malo que guia hacia ei desastre 
los destinos de la patria.
IGobernación! Ahora, el viejo edificio, 
deformey antiartístico como un sapo de pie­
dra, tiene en sí actualidad indiscutible.. Por 
sus amplias escaleras; por sus galerías 
desconchadas, por sus gabinetes que reí- 
cuerdan dormitorios de cuartel, pasean sus 
esferas los grandes y pequeños óaciques de 
España: Y'un observador atento podría sa­
car todo un curso de psicología colectiva, 
con fijarse en la indumentaria extravagan­
te que lucen^esos productos de la fauna na- 
cionaÉl'.
Lll ESTBELLII
SUhemos ó no trabajado en este
sentido ¿cómo lo hetnos de decir en 
la piensa? , .
IQueréis elegir un fiscal? ¡Elegidlo! 
anteáique contraiga el conápro- 
de gfíMdar el silencio que á ta- 
f f& p r é ^ le ú e b e .
Podré^ ife^r que soy un hombre 
de extremwj^fidencia.
Y% lo |fe Richo, y lo repito, qtíe el 
partidó^|iÚbMchii(J áiicütras eírté ba­
jo mi dirección, no álterárá el orden 
qujB una yez., .
- Todqlopndéis hacer; sois los sobe­
rao oii' ,sin, otroq^ límites q ue el .dere­
cho y el interés de la patria. - 
Por eso os digo que tenéis que ele­
gir ñ u ' pÓúéK .cdu tal ^pei^ía y rec- 
titiid moral, que pueda sostenerse 
arriba, que se afirme abajo en forma 
que no haya nádié, ni éh la más re­
mota aldeay^fme preste (Rdo. á otras 
órdenes qu^^a^süyas: *
Otra cosa engendraTÍa en vosotros 
el ridiculo.
, Yo no mp: perdonaría jiamfi.s el que 
á mi espafldá* áuígíéfa un motfn,cnan- 
do yo trabajará ten sacro­
santo com o Ia*^W fndón., 
jpara estOr̂  ̂el Rartjdo fia de estar 
siempre vigilante.' ' ' '  „ ' '
ílay copRider^ciónj El parti­
do repqbíiQanq' np' eS, ;pái;rtid0 de cia­
se, ni burgués* ni obrero^ »sino una 
asociación para* regir intereses socia- 
lesi*'á íi|i'ílê q̂ fife iítegúeh tOÚóSá córa- 
penetráji^e .Qî í pna, sgla' ^ás'piración; 
trabaj ando'i 8iei2¿pre> claro está, por 
redimir al cuarto estado, por dotarle 
de eondididi^óái'd'e dprecho que im 
fluyan 0U. eÍRobierno del país.
E ú  ofrVcodfepín,' eP pa -̂ îdo no 
puede tener relación con algunos de­
terminados sóplalas.
Ni radical; n i edn^servadora. Noso­
tros lucharemos por una República 
tan ampliá 'que mngún interés carez­
ca de repreSféplaeión eú-él Estado; en 
forma que todas las evolúcionesj aun 
las más progresivas^ sean posibles. 
Sin que nadie pueda decir que ha ha­
bido ningún legítimo interés concul­
cado.
 ̂Y no podemos Volver á hacer cues; 
tiúaide la lucha electoral, que es un 
deber de suprema conveniencia pa­
ra quien está obligado á una obra re­
constituyente y educadora.
, Si púdiérais llevar al ánimo del 
páíS él convencimiento de que en la 
teeduk; Pectoral ehtá-todalí Susobera- 
niá>a|ábiíaiŝ  realizad )̂ íá labor 
revolucionaria que se édnúíbe.
H.ec1dlhs qué éso vaáfe'ftento, más, 
quo^l derecho del rey,, ,p ue quienes 
lo Conculcan son faccibSos.
Mi ideal es qúe saeárf^mo  ̂ triun 
farilé'déláS urnas ntíesit*a aspíráción, 
ó qíié efias fuerán el ara sag^da don 
de se realizara la aspiración úe la pa- 
triá, i
(Grandes, entusiásticos 'f 'hrólon-
gadop
Sóñ’eñhrteras éfinijtrmimasT conwervaaar 
euidadoaaqieíile, de hechuras exóticas, con 
reflejos mates, donde abriera ancho surco 
la obra ,dol cepillo. Son también levitas his 
tórieas, de corte que fuera última moda á 
con^ienzos do la Restauración, entalladas 
dificultosamente, amontonando sus faldór 
neS; en pliegues influitos, reventando súá 
cosí lira a bte jo el cueVpo agáñanado de los 
qáe las visten, son igualmOMe pantalones 
de cuadros, parecidos á tubós, corbatas es-* 
tupendas, bastones con empnfiaduraa > for­
midables, que representan tigres, gatos ó 
ídolos chlntfp labrados en plata, pecheras 
martirizádoras, donde el almidón es cárcéf 
de tendones y músculos, chalecos alunara­
dos, hlmeos, con pintas, negros con motas, 
en que el. dibujo alardea de lodoh éus câ  
prichosi
La extraña procesión invade ej ministe­
rio, y acompañada de‘diputados, familiares, 
cotrSdtn’és políticos, alcahuetes electorales, 
todo el hampa que centra, en Madrid ios. rê  
sort^s maravfílosos dei sufragio en cruci­
fixión, penétfá en los despácbos dei sufeSe.-- 
cretário y del ministro, pidiendo la consig­
na,; para la .próxijmn batalla. Cada cacique 
tiene en su mano algahos millares de vo- 
loá^ abdicación suprema de la masa igno-r 
ira, lo sufre sumisa y paciente. En
aus'manos está la futura mayoría, incuba­
da ya en la redoma del ministerio. La red 
dé oligarquillas liberales (aprietan sus *maT 
11^, lá<i>x.que llegp el cle;s l̂ÍF del ostra­
cismo* Montero yMoret;son yam os, se­
gún rezap'cartas divulgadas por los perió­
dicos:’ fjas prebendas del podefÁíos benefi­
cios del presupuesto, han dq,reí)"artirse cotí 
equidad amiga. Y no ha dÁóividarse que 
ei conservádorismo, vencido,'necesita tam­
bién de protección y ayuda.-La camarade-r 
ría df3 la aposición, reqjuiere en el poder sa- 
I i sfaclori'ál sanciones *. v"-N'.' ! ' ^
DoniJbsé Ecbégaray, ministro,
tiene eltembr de no desem̂ ®̂ ®̂  ̂ bien su elegante y acreditado establecimientof»i hflhitn ü y dulce tan conocícometido por haber ya perdido habito 7 ¿p ^n toda Españi
las costsmbres ministeriales, j , -r t i .ir.Tranquilícese el ilustre D. José. 1 Ĉ POt^̂ -da de?de 1. de JullQ al 30
Por muy mal que lo haga no desentona-1 uP l^cptiembre. 
rá en el gabinete.
ĵ NNIOOT TELEGRAMAS
y noticias de ,s.iioclíe
en-
Ha muerto. ^
Da Málaga nos llega la triste nueva, 
vuelta en ráfagas explendentes de elogios, I 
en esljelas luminosas de verdad, en sentí-1 
das djltas, en plegarias  ̂tristes que entonan I 
á unqjrepubRcano8“y. mbñsrqtncctjir, mcrigüB-̂  
y ad|érsaríos, Iqs que atendiendo al orden | 
de l^s ideas le adoraban ó le aborrecían.
"De nuestro servicio especial
Del Sxtranlero
ofreéió
un banquete á los dos comandantes.
P r o p ó s i t o s  d e  M e lla d o
Dicen de San Sebastián que el - ministro 
de jornada viene dedicado aJ estudio del 
presupuesto de su departamento.
Propónese no aumentar otros capítulos 
? que aquellos indispensables.
■ Asegura hallarse dispuesto á que no 
existan empleados que cobran y no traba­
jan.
Declara saber que hay algunos caballe­
retes encargados de ciertos estudios, que 
han dejado transcurrir cuatro años sin pre- 
isentar memorias njjescritos que justifiquen 
sus nombramientos.
I Hállase resuelto á dedicar preferente 
atención á la compra de material científico;
Anuncia, por último, que muy en breve 
dejará sin efecto, las, reformas da Lacierva.
E l  eipl9aJ,&,dQP d e  P r a n e la  
Procedente de Madrid ha llegado á San 
Sebastián el embajador-de Francia. 
B u e n a  ix p p p e s ló n  
En el palacio de Miramar ha causado 
buen efecto la designación», de Echegaray 
para el departamento de Hacienda.
V i a je  d e  M o m a n o u e s  
El ministro de Agricultura salió de Sóvi- 
lía con dirección á Lehrija,á las seis y me-
I daban las^autoridades y ceutenarep de jor-
„  17 Julio 1905.
_______________ _____  ̂ La Academia musical de Lucca (Italia),
^éer un trabajo, biográfico del finado j^®A<5*hbrado al rey don Alfonso socio ho-Iî ^Íctos 
abofa que la muerte nos lo arrebató conporariq y le ha pedido antorización para| Por eí alcalde le fué presentada nutrida 
insana fiereza; resucitar su historia políti-? ‘ ®̂°̂ PP®n5ipnes del notable músi- LQjjjjgj^Q ¿g obreros "
ca limpia, transparente enrao el cristal; ha-1 co Bocherini, que se-guardan. en el arehi- xj^o eüos hablóle de la necesidad de 
cerié|pánegíridOdéunavidaqúese s a b e n ! d e  palacio. construir carreteras, indicando al propio
conocen en todos suá de^r, B ©  E S v o p p o o l I tiempo que los jornales eran mezquinos.
ftua,ntos á lo política de abnegación | En laá minas de carbón de Haydéek ocú*-1 Solicitó trabajo para dar ocupación á to- 
Jítica de sacrificio, a la política repu-1 rrió un hundimiento, por efecto del onal j dos los brazos y que se crearan; bancos
iconsagráÉrotisusafectosysuscari-}qued.aroncincooperarios'muert0 8 y t r e 8 |egxícol®s-
08 parece labor inútil, la creemos im-1 gravemente heridos. I Terminó denunciando los abusos que cO-
.entes, algo que* puede y  debe omi-| © o  K í© l -1^  ;
Procedente de ringlaterra llegó la exetn-» Habló después un labrador demandando
de Málaga en el periodo revolucio-.
nárioí; y en cuantos puestos políticos ó no
Otro encaremó la oreuciín de pósitos. 
sUn j ornalero habló tambtóml iastigando 
él abuso de la fisura.
, . ,  , 7 * , . . , , . - ...., El diputado sefom Ganals'interesó la re-ipî diitoS) fué 3Í6p̂ pre .el hombre s Que no de las poblaciones en que re- ¡baja del impuesto-ddyconsumosv
, en grado suido; laborioso has-i sMan pues várias tribus amenazan secu'es-1 a  las anteriores si unieron oti
)s le llevaran á ocupar sus indiscuti- 
|ereeimient s 
rente
■ ' , B©' Táii'g©3»'
I El gobernador de Rabat ha recomendado | 
lá los cónsules adviertan á los europeos'
fjyagefación, infatigable hasta el im-1 trar á cuantos encuentren, para obtener en I fies 




D o  Wo'w -TTofIí:
Terminados los aprestós que Venía ha­
ciendo, ha salido la expedición qué' dirige
6, dejando en todos ellos 
clairá^e su paso imborrrable.
/î -ii|uiz Zorrilla viVo, le hizo la noble 
de toda su lealtad, que era mucha, 
iodo su influjo moral y  material que
íMnoco; á Ruiz Z>.rrilla muerto, alzó en | el valiente explorador comañdante Peary 
i^oria.un allaí donde le rindió el más! Los excursionistas propónense realizar 
te de los cultos. ' | exploraciones en el polo Norte,
odos los actos de su vida se traslu-| D© T o ik io
jalteuismo de sus_sentiniientos, la | Las fuerzas rusas continúan batiéndose 
idad de su alma, la grandeza de su , en retirada, gradualmente.
y* , . I Los japoneses ocupan el norte de Corea
ga pohtica, literaria y social, sm - y ¡a mitad de la isla Sákbaline.
08 de ninguna clase; llora la muerte'i
signe demócrata. ) Bainí^'U-©^© TiÍu©i*to
Romanonea anunció qué* en* breve se aco­
meterían algunas obras y se< establecerían* 
cejas rurales. ' .
, A la salida del Ayuntamiento, fiíé aplau­
dido;
El ministro de Agricultura dejó parale» 
pobres cincuenta duros de su bolsillo par­
ticular.
En eli tren del mediodía maTcbó á Utrera.
D© O v ie d o
Los obreros acordaron secundar el paro 
proyectado para el día 20 del actual.
P ]*© eoc id a d  © p lm in a l 
En Torrijos un pastoreito de |6 años dio
sig
rio
que  ̂ Telegrafían de R.aiíís que ha sido encon-ímuerte al mayoral, disgustado de que éstertípubiieanos progresistas,' los
noblemente guarecidos bajo la glo-| irado muerto en su despáfiho el opulento I le reprendiera por haber abandonado el ga­
ñera que tremoló. Ruiz Zorrilla, I banquero Arton,que tanto figuró én el asun-! fiado
sen^odíboy en nuestra corazón, con lal to del canalde Panamá. ' - >
mucIteĤ e; Don Pedro Gómez Gómez, el pe-1 La policía asegura que se ha suicidado
Ya han visto al ministro  ̂ escuchando de 
él fraséfi amables y tranquilizadora* Lp. 
oqnsigaá está clara. Hfio de salir Fulano y 
Mengftdíi* reservando, un lugar para la opo­
sición conservadora qtíe tenga más elemenr 
tqs. Nada de contravenir la ordett haciendo 
escepciones. La ponderación de fuerzas 
acordadá^con el mapa electoral á la vista, 
es punbBÍddOombinacioneB tan sabips, que 
su ffacalo^rpvestiría señales de catástrofe, 
¡Bril4) el políticpl Todo» loa años 
cambian algo sus lindes, pero en general, 
sus mañfbas blancas,.azules y rojas, per- 
fflaucc^Kintnfiteblefi. p'iiía del aspirante á 
diputadoi„cpnetp, *sus fronteias encierran 
la verdadeirau da visión administrativa y polí­
tica de' España. Las'provincias apenas es­
tán mai^cadasipor líneas pálidas,, sin vigor 
til’ Otras líneas más fuertes, más
rojas; sW  las du8 dan la nowna.de las ju-r 
ridicmone|t)de domjnio. TaL provincia está 
una malla que la envuelve por 
todo éus'tímileéf Es que la’zona de influen- 
ciq,d.e|. caciqúe, se ha conformado esta vez 
cón bi d|mribfició'a'geográfica oficial. Tal 
ptrtisdnmii^ partida por una á modo de cin­
ta ‘:'begra#ES'‘qfií^'sofi‘dQS;̂  ̂ que concu­
rren ií-á, la.obra.,dAejfpldtáriai Y así puede 
conocqr,elinehneffp, dofidó,manda,su pfo-¡ 
tectorIrV áónífocónfiluyef&rdominio de,éste.'
so di! fi 
Desci
neva y gran, de^graciá- . a PFO t©sta
eterno para el hombre indigne | En Tángér se generaliza la censura cón- 
imero puso én el cultivo de las tra los culpables de haber difundido la 
icas. nolíticas v sofiiales. i alarma, asegurando la aparición del córérá.
Se ha hecho circular con promisión fina
hoja invitandoá todos los hábítantes, sin, 
distinción de nacionalidád,para quese ¿ófi-i 
greguen esta tarde' én éí ZooO, Adn de en*, 
tregar al decano del cuerpo diplon|ático fina 
protesta exigiendo la dimisión d'OÍ médico 
que declaró la existénéía dé la téfriblO 
enfermedad.
' .  Il0:l^oefciou '
Los poderes otergados a ‘Wifte sofi los
|ic s; p lític s y s ci l s.
|lón para su familia,
■ para los republicanos que ha- 
í¿r de menos los consejos de| 
Ijata, en el resurgir de una nuer 
Is española, quizá más codicia- 
venturosa por lo mucho que
ciilS; ^ Is io ^ e s*  caprichosas-, -trazadas ’̂ófi 
cáíglííBfíri y' tifalínfetó;, Son apariencias, ppfo
fiffii^lidádtis'. Hay otras • juridioeiones,
udiiiiniBtrátrVaa,' judleiales;, que éX-4 
piieatL el porjqyA 'fie nru®Lms cosas. Y aun-' 
4ué las ciudajdes se vsfi emanmpafidjO, ' y 










(La CePTÍcío» , de Badajoz.)
De la|!Eécuela Superior de Comercio de 
Málaga.,:,..
Transfi^to á Y. S* el testimonio de coo- 
participación de sus compañeros comprofer 
sores, enda,' pena que le embarga por el fa- 
ilecimiedto de su inolvidable padre, don 
Pedro.Gdmez (Q. G. H.)
En acta dp sesión de Claustro constará, 
rindien^ debido á su memoria, el
bomenajb «flectivo' á sfis virtudés” cívicas.
Sírvase trasmitir estos conceptos á su 
distingu|d|^,.f|^Uá, X al par, aceptar mi 
partículáfisima expresión de sentimiento.
Dios gtíafde á Y. S,. muchos áños.—Má­
laga 7 dé Jttlío de 19Ó5;L;B1 Diréc'tof, Do-
niingo MérMa. - .... '  ̂ *
Sr. í)''. Pedro Gómez Ch'aixv̂ ^̂  ̂ ' *̂
.M u erto  d e  in m o ja e id n  *
En el pueblo de Portillo, murió un pobre 
segador, atacado de insolación.
D e A lb R o e t©
Eu un ventorriRo próximo á capital el 
dueño del mismo José . Villaescusa mató de 
un tiro al peón caminerfi Jos&Bonete.
Asegúrase que el sorprendió á
su víctima en delito de adulterio.
. Dr»«m «. pusAourii':-.’
En La Línea se ha registrado un* crimen 
de esos que hemos dado ca llamar dramas 
pasionales. ........
José Rodríguez inató á su amante, Ana 
Cobos, que se había escapado de su domi-
que se acostumbran á conceder á los pleni-í®*^^’ 5̂ ®̂
potenoiarios. ' , llenpcifiio.
Hállase autorizado para conclpir el trá-
ti,y.
aplausos. Desde la Cíillo aplau-i luven á lae üligarqiií&ta ga. îados por la ve> ? 
fíen y vitorean»ul señor Salmerón.); jjez y el uso, quedan todavía como lastré , vpto es
Be La: Amista^, Sociede^d .de barberos 
peluqueros de Rondd:''* ’ ’
En sesión ordinaria de boy esta ‘Socie­
dad ha' acordado dirigir á Y . lá'pre'sefité eq- 
munícacióc, expresión d¿teéáaTtn'e,-y voto 
unániiné dél -senticalénto' que- '.éxperimenta 
ante la üontemplaeióu def'jÚétóydolor qfié 
sufoe iu'tíd dé su más respétableS'"socios bo- 
qorariq|,
tado, pero coriBultando al czar sobre cada 
cuestión que se presente; *
. .'.De Feas
El gobierno ha recibido de Marra.akeb 
Killlón'y inedip de francos, fo que le per­
mitirá ultimar el arreglo de algunas recla­
maciones extfanjérásl 
Esto explica ías visitas que por separado 
han hecho los ministros de Francia, Ale­
mania éliiglaterra. '
D© F e r r o l
Una aldeana que regresaba del campo 
montada en una muía, tuvo la desgracia de 
que se espantara la caballería y la lanzara 
contra una piedra.
Jüa pobre zagala murió por efecto del vio- 
fento golpe.
B® b á r l d
Sepai pués, que él acta en que co'nstfi ese
página de verdadero luto en el libro í tomóvií al castillo de la Mota.
©é provmpia6 ■
. . . .  1,7 Julio 1906;
C o n c e s i ó n  d L e -c ru e e S ''
Los comandantes de loé ■ dfucérbÁ bolán-' 
deses, surtos en 3an Rpbastián, banmdo
agraciados con cruces del mérito'naval.
'■ Tambiétial cománd9,fitfe d’éi; cááfttofpéde- 
ro francés fondeado eri'feí misfiid puérió sé 
le concede ,fo Cruz dq Garios IH.
b e  S a n  S e b a s t iá n  
Ebrey hizo una nuéva 'excfiréión éa au-
¿M
17 Julio í 905. .
E v o lu o id n
A los amigos de Villaverde que no batí 
asistido á la casa de García Alix se lea* Con­
ceptúa ya gomo mauristas dedaradoSi,
E a  p e s t e  bub<ftx^loa ,,
Un telegrama oficial de Sidney anuncia 
la aparición de la peste bubónica.
, E o b e g a r a y
Cuando el nuevo ministro de Hacienda 
se ponga al corriente de los asuntos que 
exigen más premura, realizará su proyecta- 
do'~^iaie_yaarím_„ _  ̂  ̂  ̂ ^
E o s  v i l la v é p d ls t a s  
En el domicilio del exministro Sr. Gár-
D O S  E D I C I O N E S  Ü I A B I A S
para Señoras qüien trae un extenso Mues­
trario en modelos de verdadera novedádlos 
que pueden verse durante su permanencia 
en ésta que será todo este mes, en la calle 
de Stráchan número 9 principal.
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompañr/á los frascos, 
prueba que^el producto es 
absplutam.ente inofensivo.
El mejof micfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVSCIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA| la TIHA| 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba«
p m i f t  E L  P E L O
La Capilar antiséptica 
■ Loción de Stakanovnldiz 
es el único remedio ^
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerías.
Cpoelmionto do las onciks ,se 
curan don elZAHNOLCOTILLEA
P a r a  c u r a r  la  t o s  F e r in a  ó  C o n ­
vulsiva io s  discos especiales de J. ^enca, 
De venta en la Farmacia Paseo R o q ^ i H*
nEUESFEIIUIIEDWI
Preparatoria para todas las Carreras, 
Artes, Ofloiós é Industrias. 
Fundada el año 1$98 y dirigida por
D o n  A n t o n i o  R t i i z
Premiada, en Máíagá cOn lledaTlá de Pla­
ta en 1900 y de Oro en 1901. 
í Dibujo lineal en toda su extensión, lava­
do y proyecto, idem ornamentación, mecá­
nico, figura, paisage, arquitectura, decora­
ción, topográfico y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 noche. 
Aícmmos, 43 y 45 (hoy Cánovas del. Castillo)
Dr. Ruiz de Azagra Lanaja
M é d i e o - O c i i l l s t a
Consulta de 9 á i l  y de 2 á 5
Plaasa d e  R i e g o  n.** 2 5
Café Sport
Sorbete del día.—Crema de.café y  Fresa. 
Desde medio día.— Avellana y  Limón 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio.
Servicio á domicilio sin, variación de precio.
NOTICIAS
PÓMADA RÓYER
Keriiédio infalible para curar las helno-
rrOidés (vulgo aímorraha), úlcérasi y flsu- 
ras dél año.—Catorce reales el tarro en la 
Droguería Modelo, Torrijos, 112.
de Ortas del notable y aplaudido tenor Pe-
dro B. Vinart. , ,
Los numerosos abonados que asi lo soli­
citan verían con gusto que la empresa se 
decidiese por fin á contratar al mejor intér- 
urete de Bohemios, en la seguridad de que 
los resultados habían de ser beneficiosos 
para el negocio.
T e a t p b -o lr o o  ILara
La empresa arrendataria, agradecida al 
numeroso y distinguido público que concu­
rre todas las noches á aste coliseo, anuncia 
el debut para el j ueveS 20 del nuevo cinema­
tógrafo último adelanto y perfección de la 
célebre casa constructora Pathé, de fama 
upiversal,con exhibición de nuevas pelicu
las, nunca vistas en Málaga.
El sábado 22 debutarán lós célebres her­
manos «The Rheály’ s», troupe compuesta 
dé cinco artistas acróbatas y pantomimis 
tas de gran renombre
B ib l-E a z a , véase á.* plana,
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLQ. El 
que es calvó ó se le cae el cabelló ies^or- 
aue quiere. (Véase el anuncio eii 4,‘  pmna.)
m iD A É  FIJAS de! PUERTO d® MALAGA
F p eseü P á
y comodidad se obtiene con la Cama Cam­
paña de A. D.
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
PASTELERIA ESPAÑOLA
G R A N A D A , 8 4
Desde el día 21 de Junio ha quedado 
abierta al público la Nevería bajo la direcT 
ción de un reputado maestro suizo. 
Helados ysOrbetés de todas clases. 
seEv ic iq  a  d o m ic ilio
(F ren té i a l  A g u i la )
cía Álix sé reuiú'eron los señores González 
Besada, Cobiáú, Cortezo, Bugallal, Guz- 
mán, MaldonrMo, Andrade, Silyela (Euge­
nio), Alba y Cavestány.
Después de cambiar impresiones acor­
daron continuar agrupados; sostener el 
programa político-económico de su difunto 
jefe; hacer suya la carta que publicó Villa-I 
verde recientemente; mantener el comité | 
electoral y permanecer apartados de Maura 
hasta, que las circunstancias y los aconte- 
mientos políticos determinen cualquier otra 
línea de conducta que deban seguir.
El general Martitegui estaba representa­
do en la reunión.
A lz a
Se comenta bastante el alza de 18 ente­
ros en las acciones del Banco de España, 
que unidos á loa siete que subió ■ el sábado 
último formau^^ó, en sólo dos días, y sin 
otra razón que la salida de Urzáiz del mi­
nisterio de Hacienda.
D e  s u b s is t e n e ia s  
La coiflisión encargada de sostener la 
campaña para el abaratamiento dé las sub­
sistencias acordó celebrar un mitin que 
tendrá lugar en el teatro de Variedades.
Usarán de la palabra eu dicho acto Ba­
rrios, Cortés, Mora y Pablo Iglesias.
Entre las spciedades que se han adheri­
do al mitin figuran las de camareros, cocir 
ñeros y reposteros.
Los patronos han sido invitados á cerrar 
sus establecimientos él día dé lá  protesta,
carestía de los artículos alímenticiós.
Todavía no han contestado á la invitá- 
ción.
P r is i ó n  y  p r o c e s a m ie n t o
El juez ha decretado auto de prjsión J  
procesamiento contra el anarquista Pérez 
Leyra.
aguarda contestación á los exhortos 
' ludidos á París. ,
/  O tro  m in is t r o  d e  v ia j e
%!l ministro de Marina ha manifestado 
•sque mañana marchará á San Sebastián, 
proponiéndose regresar’ el 24 en unión de 
Montero Ríos.
F ir m a
Han sido^rmadas las siguientes dispo­
siciones:
Concediendo honores d.e jefe superior de 
administración, civil á «ion Alberto Vandé- 
lac.
Npmbrando jefe delatercerabrigada.de 
cazadores, de gup^rnición en Barcelona, al 
general Finati ^
Concediendo la gran eruz de San Herme­
negildo al goneral Bruna.
Vi ..V’ ^ag ‘̂ q^mqtaciones de penas é indul-
D o  v ia je . -E n  el tren dé la una y 
quince llegó ayer de Coin don Salvador 
Rueda.
En el dalas dos y treinta regresó de Alo­
ra don Alejandro Conde Villegas.
En el de las tres y quince marcharon á 
Madrid el subdiréctor de los Ferrócarriles 
andaluces, don Agustín Saenz de Jubera, 
don Miguel Montaher y señóra, dón José 
Tellez, y la señora éTiija de don Joaquín 
Alcázar.
Para Palma de Mallorca, don Antonio 
Baca.
Para Puenteviejo (Santander) don Salva­
dor AlvarezNet y familia.
En el de las cinco y treinta llegó, proce­
dente de Alhaurín nuestro apreciable ami­
go don José Roca Ortiz.
C a id á .—En su domicilió. Cuervo, 5, 
dió ayer una caída la anciana Rafaela Gue­
rrero Jiménez, infiriéndose en la frente dos 
heridas contusas de las qu  ̂ fué curada en 
la casa de socorro de la calle Mariblanca.
M o ird e d u i’a.-^Un can furioso mor­
dió ayer en la callé de la Almona al niño 
Francisco Toro González.
En la calle del Cerrojo le fué curada una 
herida de un centímetro en la pierha îz- 
quierda.
D e n u n é ia .—En la jefatura de vigi­
lancia presentó ayer una denuncia el ;moró 
Simaján Benaldilá contra un tal Francisco 
Rivero, que le adeuda 162 pesetas y se nie­
ga á pagárselas.
V ia j  e r o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Victoria.—D. José Avilés. , 
Hotel Nizá.-^D. Antonio Benjumea, dóh 
Jacinto Irisarri y don Manuel ̂ Vázquez. 
Hotel Colón.—D. JOaquñi Pérez Marín
H i jo s  d e  J o s é  M a r ia  M^poíóbgo
. Salchichón de Málaga, If
La (Harrea que tantos estragos causaren Ips niños coa 
Incs calores del verano se evita y corrige con la
SSa Uclo-Fcsfataiia MA6UIU.A
CERVEZA MAIER
La más pura y menos alcohólica'
3Í, P A Í 9 A G K :^ R  H E R R D IA , 31
SeTvicio íá domicilio
SC I v s o H
«oaTDOí aa oroe-id tra ” o V e s  uptoBOuq̂ í tis «• bú
BV-erBatioA oixianiFinmé ssraorbtpuQO sop‘onpoj?ni soitreiaps Bop bb̂ boq
11 ou 5 ...... t
'
Bálsamo Anti-Réumático Ráilical
b o w r b s m  b b ü Jí a ^p o r  a g u d o s  a s * »
8 reales libra; 
carnicera.—Idem de Vióhj 22.—Idem de 
Génova, 20.—Tocino salado, 6 liS.^Ideín 
añejo, 8 —Costilla añeja, 8,—Huesos añe­
jos, 5.—Manteca pura, pella derretida, 7.— 
Morcilla superior, 10. - Chorizos, especial 
de la casa, 16.—Asadura dé cerdo, 6.—Bu- 
ding de cerdo, 7. : '
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ramo de 
chacina.
Los precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están en relación con los 
de la chacina.-San Juan, 51 y 53.
EL GLOBO (véase anuncio 4.* plana)
CARTAS A «EL POPULAR»
Notas africanas
El vapor .trasatlántico francés
M O N T -O EN iB
saldrá el 15 del actual para MARSELLA 
DIRECTO. _ _
Blvapor ̂ francés
ERIilR .,.,,, „  ,aaldrá el 26 de Julio para Mehlla, Neínours, 
Orán y Marsella, con trasbordo para Oette, 
Túnez, Palerino, Oonstantinoplá, Odessa, 
Alejaudiía y p'árá todos los puértos de Ar­
gelia.o wwyigwnRWf-
El vapor .trasatlántico francés
saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aireé.
PILSENEE
Ptas. L a  doeena de botellas enteras » » medias botellas
. D E L .  L E O b J
Almanén̂ TOr mayor PÍazá de Unclbay 9.—M
cia  S e l Sándalósde las Indias Orientales. : -||
, .  • —  ¿Q, excelentes yUNICO remedio antinervioso 
positivos resultados.
Dublicapiones y muestras f^^trntas parâ ^̂
 ̂ Melilla 14 Julio 1905.
Sé conocen nuevos fietalles diélas causas 
que motivaron el encarcelamiento de Sidi- 
Taieb, hijo del célebre morabito Bu-Ama- 
ma, suceso ocurrido en Uxda y del cual di 
cuenta oportunamente á los lectores de El 
P opular.
Entre la servidumbre de Taieb, había uu 
moro llamado Abel-Selan Builegamau, que 
á poco de llegar á la citada póblación ma­
rroquí, se hizo sospechoso á los jefes lea­
les, sospechas que fueron tomando cuerpo 
á medida que se prolongaba la'estancia de 
aquél en Uxda.
Vigilado de cerca por los imperialistas, 
fué sorprendido en el moméñto dé preparar 
un veneno, qüe diluido en el té que ácos- 
tumhran á beber lós árabes, debíá privar 




saldrá de este púerto él día 29 de Julio, 
admitienfio carga para Gilbraltar, Tánger 
Setubal, Lagos, Portimao, Faros,, Lisboa y  ̂
Qpórto con,trasbpi;do en Lisboa y conoci- 
miénto diréctó párá iodos los puertos del 
Brasil y Chile. "
El vapor trásatlánticó francés
N IV ERN A IS
saldrá el 8 de Agosto para Rio Janeiro y 
Santos directo.
BXra grabUA cio ---------—^
Representante|genéra^ a B erS m N .-F á & Ú ca s  de Productos Químíí
Uuicós Fabricantes J .  m  KJLKW o&“ dó 1814. |
‘ °̂pt̂ n Í oI T e v f n t ^^^^^PÜNiUb JJiu v aiNx u demás farmacias. __ _
Para carga y paságe dirigirse á su. consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA.
P IE L E S H IG IE lilG lS  ,
gara frescura en l a  e a m a e o n  especial curtido auteeptico
En los primeros momentos, Builegaman 
don Antonio Pérez'Navas, don Antonio Mi-ijjgg^ gj delito <íue ' se le imputaba; mas
i*A TT TV/ToViiiaI rXArviArv i   - _______ i i. ¿ i . l l  t.Z ..........ró y don Manuel Gómez.
Hotel Alhambra.-D. Valentín Sánchez, 
don Manuel Muñoz, don Luis Oros, don 
Emilio Castro y don Ramón Fouseca.
€ ;6 j* ro sp o iis » i. —Nuestro cómpafleTo 
én la prensa don Rafael Guardado Im sido 
nombrado corresponsal en Málaga uel pe­
riódico madrileño La Caceta de Policia.
>a^siónjiia<.agui^ -^=I.a ĵ 
especia.
cuándo se le invitó á que, probase el té que ¡ 
trataba dé servir á süá jefes, confesó, su 
tíaicióh, siendo inmediatamente enfeafce- 
lado.
Se sabe que ̂ Wi-Táieb no era ájeno á los 
proyectos que abrigaba su c ônfidehte.
Tamíbién só baila complicado otro jefe 
insurrecto, llamadó Schaly y que estos días 
ba páséado piMpas-Ĝ Aióg do
Este suceso ha despértádo la descofiflan-
“L A  VXG TO RIA ,,
CA^NRCERIA; núm». 34 al 35
Meriendas Económicas
Pop dos reales
Una gran Merienda ó Cena compuesta de 
Un chorizo,
Medía racióu de Salchichón y 
Media ración de Queso de Bola ó Man- 
chego..
P op G u atro p e a le s
Una, lata de Sardinas en aceite ó con to­
mates,
Una ración de Jamón cocido ó crudo. 
Una ración de Salchichón de Vichy 
Una ración de Queso de Bola ó Man- 
chego. ■/________ ■ .
U n i c o  d e p ó s i t o  p a r a  A n a a l u c t ó p A l m a c ó n ^  C u r .t id o s  de 
E V A R I S T O  M I N G U E T
Cafla de Juan S ém eí Sarcia náma. M  al M  íantes E‘ Deo?rlas).--MAL
e a ^  n o ^ r a ^  POT ^ A j ^ t ^  1 ^
lU muy vigih
ahahdóháudo las filas insurrectas^ se han
miento se reunió . de qiíé en Ux;dá son  i ilados cnántos
nos dicen, acuerdos de importancia que j Riao iníínlroiitn»' cñ Viafi
de
ofrecemos publicar cuando se hagan públl 
eos.
D e  F e m a n d o  P ó o .—Ha regresado 
á esta capital, después de haber permane­
cido varios años en Fernando Póo, el ilus­
trado joven D. José Tuderini y García. 
L a s  d e
la noche anterior fueron
acógidó éstos días á l sultán^
Déla misma población africana sé aca­
ba ,de recibir una 'carta en la cual se dice 
que en el combate que sostuvieron el do- 
las fuerzas leales y trapas «el
detenidas 8*pO Ct 6r£lll cío S 6, . ,  . j  ______ __ i asaltado por los contrarios
PéPdida.-rD esde la calle de Compa­
ñía á la de Zamorano se han extraviado los 
décimos 5.® del billete número 07699 del 
sorteo del 20, de Julio de 1905 y el décimo 
10.° del billete número OÍ 147 de la tercera 
serie del sorteo fiel ,31 de Julio de 1905.., 
ÁmbÓs décimós pértenecen á lá Admi­
nistración dé la calle de Larios
i Ayer salieron dé está plaza paíá Chafa- 
rinas, á bordo del Sevilla, las fuerzas que 
han de relevar á las destacadas en aquella 
,plaza. '
! La despedida cariñosa que se les dispeur 




Almacén de Ferretería lierramiei|- 
tas y Batería de cocina á precios eco­
nómicos.
Esta casa hace un regalo, á toda 
persona que compre de tres pesetas* 
en adelante* cortinas de madera á 
precio de fábrica.
S e  t p a s p a s á
el establecimiento de Comestibles situado 
enJa calle de Dos Aceras núm. 3, por tener 
qué áusentarse su dueño.
%. , d á i i
f a b r i c a n t e s  
© E  A L C O H O L  ^ ÍH íC O
taU
Venden el de 40 grados desnataralizadtíí 
con todos los derechos pagados, á ptas. 2Í 
líí flrFobsi d.Q 16 ’2{3 litros#
Por hectolitros á ptas. 138 
Escritorio: ALAmSdA, 21.—MAIiAGA.
¿Qneids corar las Oabres
u s a d  e l  E SA N O F E L E
NOTIOIAB OS LA FRKHBA R&DIOA 
93 naeTO periódico «Progreso }íM¡co>, Revista 
dé Higiéne y Medicina práeticá. qüe a#
Barcelona, refiere en un notable artículo, títulsao L» 
Hederna terapéntloa. algunos de los juicios, de 
eláraciones y certificados importantísimos de varios 
UustradoB doctores .acerca dc|.empleo delmanto EeaBOí^l* cu ®l'tífatam\ento de ladífiebres
paltídicaa intér;mitenteB. tercianaŝ  OTarlanas etó.
El Baanofolé preparado pilular de la casa r.bis 
leri de Milán, ha sido erperimentado con .«u- 
to en Italia, Esptma. República Argentina, Méjico, 
etcétera, y ha dado resultados inmejorabtoB.
De él escribe entre otros, el Doctor D. T de Eehe
Tarria» «...En nn easo dé paludismo Tnr««i J euando los medios
.tado con ti prepa* .OH
dáda~«l JSBanofolo de' Bislerl y euando los medios 
elásieoi no me Rabian dado resultódo wdo en euealSn obtuvo la deeaparloión de
una fiebre Inveterada palúdica, »in qn* has 
ta la feoha haya vuelto á roRpareoet como 
' á hSciG-ló éada huince ó vemie días«coBtnmbraba é í erl  c  Q i   ■ _  ̂.individuo objeto denu ensayo* Puehua*
MontaÍváñ'(Wedo)'í de Noviembre' de 1903.
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA, Bajada S. aignel. 1 




F E L I X  S A E N Z
Esta casa deseosa de facilitar gran-1
N. FRANQUe.0
S »H £ R T A  D £ l»  IftA R  S F  4
T PLAZA BE LA ALHONDIGA
 ̂ m A i l a g a
Importa(áón directa dé ®r«íf as iÉ- 




I ié   elill . ' , . . . r- m i u u f
La persona que los fiaya encontrado pue-S Handa dichas fuérzas él cá|>itáii -eeüp̂  ’ TQUtajaS á SU cliente a, a ec |
, , -(Francés. , L' inuevas rebajas de precios en todos^
O F U p O S  de Motores y Bom­
bas centrífugas para elevar 8G0 litrosi 
por hora á 20 metros de altura.
^ ^  ^  todas.
Nombrando canónigo de la catedral 
León á don Fernando Villar.
Idem deán de Zaragoza á don José Te­
pes.
T o m a  d e  p o s e s ió n
Hoy ha llegado el general Cincunegui, 
posesionándose del cargo.
R iñ a  s a n g r ie n t a  
" Reunidos en una taberna varios consu­
meros promovieron sangrienta riña, dé la 
que resultó graveménté herido Patricio 
Rey» .
A o e id e n t e
de devolverlos á su dueño, D. Jóse Lozano 
Lozano, calle Zs^orano, 6.
E n fe r m o .— .̂Hállase en cama con fie-f El coronel del regimiento de Melilladon 
bre el vicepresidente de la Cíomisión pro-t^o®^ Izquierdo está .recibiendo estos días 
vincial, don Juan Gutiérrez Bueno, al que i muchas felicitaciones con mptjyo de las 
deseamos alivió. ' j obras qüe por su iniciativa y bajo su direc-.
toé d e t o o i d „ | f ? - H “  ■i ¿ b e S  eUuar-
Rafael Montes.de Haro por am,enazar á SU 2®» ■ , •
esposa Isabel Monje, á quien pegó unabo-| .Ll.abandono^ üéScuido en que se tenía 
fetada al salir de la plaza de toros ante- quartel, fué causa el verano anterior 
ayer tarde |  ̂ desarrollase el paludismo entre
jp o r  n o  t o M F  l le e n o l« .- .L a  hasta
oía detuvo anoche. , togresíndolo, 9“  9“  «laOlver el re-:
cel,á JoséLúnáDÓmíúgnp';i Tfta/piri» «o , . j  i ,unr naar f*- ■ i Guantos conocen lo ocurrido, (elogian f
><máá sin las correspon-| ej^gaizan Ja obra del señor Izquierdo.
^ : .-íicias. I , A los pláceme» que viene recibiendo el
AdftS s u b s is t e n e ia s .—Eu el local
los artípulos de verano y muy espe­
cialmente en Lanería, y Alpacas de I 
Caballeros y en la  ̂ Batistas, Museli­
nas, Gasas y Etamines para Seiií'TS'S* I 
, También acaba de recibir una con-1 
siderable partida de retores veleros ] 
con 48 pulgadas,; propios para toldos, 
á precios sumaménterbayatos.
de la calle de los Gigantes, núm. 2, se re-
Ramona García, que volvía dela f^riá,ca-¡unió anoche á las nueve la Sociedad de Gar-
yósq de la caballería que montaba, murieu 
doiñistantáneamente. -
R e p ñ tr ia e ió ]^  ¿ e F e s t ú s
Respecto á la cart;:i dé Peret interesando 
que sean repatri»;¿os los restos de los ma­
rinos de la In'aencible, dice el ministro de 
Marina que Cígtudiará el asunto y propondrá 
á sus compañeros los medios viables de 
efectuar la repatriación.
B o la a  d e  M a d r id
4 por 100 interior contado....
6 por loo amortizable............
Gédulas 5 por 100................ .
Cédulas 4 por: 100................
Acciones del Bauco Españá... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Accioneq Compañía Tabacos.
CAMBIOS























LA CRUZ DEL CAMPO
C e r v e z a ' s i n  p i v a l ;  s e
expende al grifo á 15 céntimos bok y 0,75 
litro, en ía Gran Cervecería MÚNIGH, 
P la z a  d e  la  C o n s t i t u c ió n
y  P a s a g e  d e  A lv a r e z
A  ias madres de familia
¿Queréis libr;;q, á viwstr^ siños de las horri- 
iies sufrimientos dé la déntidki, jq|ue coa 
frecuencia le causan su muerte? ¿táles ' 
La  DENTICINA LÍQUIDA (GONZALEZ 
Precio del fra^e 1. peseta 50 céefimes 
Depósito Central, Farreada de T e o ^  
aúa. 3, esquiaa á Puerta Num̂ a.—-liála5a.
pinteros El Progreso para, tomar acuerdos 
sobre el abaratamiento de las subsisten­
cias, presidiendo el acto' el 
Eduardo Pujol.
Después de una discusión en la queiu* 
térvihieron los compañeros Antonio López, 
Manuel García, A gustín Ortiz, Ruiz y Pino, 
se acordó por unanimidad no tomar acuer­
do en definitivahasta el miércoles próximo, 
que tendrá lugar una reunión extraordina­
ria.
R e u n ió n  d e  s e e r e t a p lo s .—Ano­
che tuvo lugar en el salón de actos déla 
casa capitular lá anuupiada reunión de se­
cretarios áe Ayuntamientos de la provin- 
cia* :
Ocupóda. presidencia el Sr. Rubio .Sali­
nas,quien invitó al secre.tario para que die­
ra lectura del acta de la anterior.
Una ve? leída fué aprobada por unanimi­
dad.' '
El presidente hizo uso de la palabra para 
explicar ei objeto de la ̂ convocatoria.
Después se ocupó con extensión del Ré- 
glámento, y en particulár , de cuautp sé re­
fiere á los ca'sos áe enfermedad de los aso­
ciados.
Seguidamente se aprobaron varias propo­
siciones de la Mésa, acordándose telegra­
fiar á Madrid dando cuenta de la reunión y 
de sus acuerdos.
El acto terminó á las diez y jnedia,
pundonoroso militar, uno los míos.
C a f é  3 T 2 5 e s t a , - u . r a x i t  
L r A  L O B A
J O S É  M A R 4 U H Z  C A E IZ  
É la z a d e  la  C o n s t itu p ió n .M á la g a
I Cubierto de dos p.éseías ,Ansta las cinco de la tarde.-De tres p̂ esetás en adelánte á todas horas.-A diario, Mácarrones á la Na-
obras de este puerto.
Ya han sido traídos á esta los ppentes 
que han de unir las canteras con el taller 
de bloques.
Desde que se hizo cargo de la presjden- 







i r e i i t i l a d . o : f e s  de ^
clases en alquiler y á plazos. ,
C a l d e r e r í a  3  y  5 , T e lé fo n o  181
NIKELADO
' D E  T O D A  C L A S E  D E  M E7A1
y  obsótos n o  m etá licos  \
(TRABAJO ^ ___
J. ü a M Á  V A ^ l ^
3 7 .- S ’a » ;MJkOtd
Manuel Perrer, las obras han tomado’gran 
impulso, ál cual contribuye el aumento de 
personal que en ellas trabaja.
Casi á diario llegan á Melilla más de 
5DÓ moros, procedentes de las faenas agrí­
colas de la Argelia. . V;
La mayoría de éstos padecen flebrós pa- 
lúdicaSi
Se teme que el mal se propague'en esta
plSiSSlb,
F. FíbLÜ.
.,11' ; .11 i»i;<i' mivw
o
Vinos délas mejores marcas conocidas y 
primitivo Solera de Montillá.—Ha quedado 
abierta al público la acreditada Nevería. 
Desdé las doce del día en adelánte. Limón 
granizado j  avéúana; por la tarde, sorbetes- 
fie todas clases. _ ,
Entrada  ̂por calle de San Tolmo (patio 
de la Parra.)
iS e r v ie io  á  d o m ie i l l o
“ G r a n  E ^ á b r ic á  d e  C a m a s
fie‘Vitoria y Cpíohpñes metálicos á precios 
económicos. Sé alquilan muebles de todas 
fl1áfieB.^ALAMOS. 11.
Espectáculos público»
Una boca esmaltada de dientes limpios y 
sanos, constituyen el óoMíjMeí de la hermo­
sura sósténida por el E ie o F  d e l  P o lo .
S é  e n o ü e n tF a  e n  M á la g a  e l  r e -
■; Te>at]̂ 0 Vital Aza ^
Las funciones fiel domingo, cómo’ siem­
pre ocurre en días feriados, proporcionaron 
grandes entradas.
La preciosa;obra de los. Quinteros' Éllmál 
de amores gustó tanto ó  más que lá nóehe 
anterior. . , ,
La novedad del cartel de anoche, coháis- 
tía en la representación de M; sjñ^ Aoa~ 
quin\ que fué un triunfo para
en niños y adultós, éstréfli- 
miento, maíás digestiones, 
úlcera' del estómago, ace­
días, inapetencia,, clorosis 
con dispepsia y, demás en­
fermedades del estómago 6 
intestinos, sp curan, aunquo 
tengan 30 años fie, antigüen 
dad,eon,el
ELIXIR ESTOMiCil 




J. Ó O T N G A  gj
Es el específico per «^ ^ ¿tw á fecoss»;CONVULSIVA: con . .
consigue en los dos ó ¿  paw»
’ siguiendá sú empleo 
ma qtié índica él prosperto querías
llega á'úná curación ¿01̂  “ vetfto*S
El último adelanto en Fb-
tógrafía al plátino, relieve, ampliaciones, 
pintura y cuanto se relaciona á dicho arte 
á precios económicos, ofrece al público 
Deñ Salvador Faraeh Soler 
Fotógrafo de la Real Casa, en su nuevo 
gabinete calle Santa María, 17, 2.° pral.
Táponei» de Corciiió
Cfi|péuias laetlIlcMl
|«5e^; ái ORfiOÍ^*^-CaUé de!
‘ ‘ ¿ a  M a l a g « i e & a ”
Empresa de coches para FuCngirola, Mar- 
bella y Esteponá y viceversa.
Horas de salida, fie Málaga á las 3 de la 
tarde y de Esteponá á las 2 de la tarde.
Administración; Arrioia, 11 y Atarazá- 
nas, 3 (portal).
Centro de vacunación
establecido por los profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa 
suizá, horas de 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco 5
COGNIIC JEREZftNO
Cenzález Byass y C.“
c i r u j a n o  *> D e n t i s t a
Extracción sin dolor por nuevos proce-? .'l:, ^
-  - , , > , dimientos, especialidad en Dentaduras ar-; U »é»
Pastor, por el gusto y sentimiento con que | xjflciales de todas clases y  de todos los Sis-!
J e r e z ;  d e  l á  F r o n t e r a
T  MARCAS
y  tFO» eop e».
E x tr a  y  e x t r a  e**peelal
teínas éonocidos, coronas fié- oro, orifica­
ciones, ihcrustaciónes de porcelana, dientes
expresó la preciosa, ajhorada  ̂púmei ô mu 
sioal que finalíza la obra. , i  .
Continúan practicándose acüyás |gestio-
presentante general de las principales fábri-| nes, ya que se hallan en camino pú fácil n r» ■
cas dé París en la confección de sombreros 1 solución, para la entrada en la compañía) de la Estrella QrientaL
de pivot y puentes inamovibles^ , -------- • . *
Plaza fie la Constitución, 6 al 14, al lado | rjag^ ĵaíés, fondas y restaurauts,
Yimfs superiores :de Jere  ̂embotellados
Dé venta en todos los buenos estableoi- 
mi^tos de coloniales, confiterías, oervece-
M a r á v i l i o s o
para dar oido á lo*





de Santo Domingo/| 
■1,“, Madrid. Consfi 
de diez á una. Prô  
tbs gratis simand 
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a DID DE
Telegramas de la tarda
De nuestro servicio especial
Del Eztrai^eró
18 Julio 1905. 
C a b le  e o r t a d o
Se confirma la noticia §e haljer |idk), cor­
tado eLcabJl,e que^ppnía en comunicación á 
laisla^Sakhaliná con Rusia;:
i ^ o s  b a ñ o s ;
e m p r é s t i t o  co r le a n  o
e S T R E L l^ A  ,
i^unque I» «ijpresióa de loa fesíejos de 
Agosto ha restado á Málaga bastante for 
rasterio, no por eso faltan bañistas como 
lo prueba la multStudi de- bañistas que á 
diario concurre á; este elegante balneario 
moq t̂ado á la  altura délos mejores estable­
cimientos'de su clase.
jComo que en él está'todo previsto para 
satisfacer ál bañista mas exigente!
El magnífico piano que se encuentra en 
el salón á dispoaición .de los. visitantes 
contribuye de modo poderoso á que en él 
se congreguen-; numerosasí personas que al 
mismo tiempo-disfrutan de una temperatu­
ra'agradabilísima.
Cuanto hemos dicho dé .ÉsíreTíü podemos 
decir de ApoZñ. Las constantes reformas
do Antonio Díaz Moyáno (a) Gavina, indi- M a n a  se verificarán en el despacho del 
vidiw compilado eiCla tentativa de robo de señor Delegado de Hacienda, cuatro juicios 
la calle dq Mármoles núm. 59. administrativos para resolver otros tantos
ifesulta oficial la rioticiá ¿de que una Oasa, - . . . . .  t
imperial japonesa ha suscrito la mitad del 1 s u S  propietarios introducen en favor 
empréstito pedido,por CQî ea, . | pdblico es pagada por estq.con su asis-
' ■ I.- -.r/tó-■? *;-!í^nciná4an.h^^
O eu ;[^ ,c i0 ii. d é ' ^ la d iv o s4 ,9 « í> \  1 ; ^^Lq^poncuffencia no decae en todo el dia 
¿a  actividad qpa demuestran los japone-1 y parte de la noche y por ello felicitamos á 
ses y In.diligencia con que operan los mo-'l los duexlos.
vimientos dejavance permiten suponer quej Esta felicitación la hacemos'extensiva á 
trataníde lograr la ocupación de VladiVbs-| los de-Tia 
tok, antes de que''se inaugure laconferen
al
cia para la paz.
D é f i t le r r o  p é i* p é tu o  ^
El czar ha desterrado á perpetuidad 
gran diíque'Constantinovitch.
La noticia ha causado gran impresión en 
todos los círculos de San Petersburgo.
A p r e n d a m le i i t o  d e  u n a  i s l a
La importante entidad mercantil -«Com­
pañía comercial americana» ha: propuesto 
al Japón el arrendamiento de lalsla Sakha- 
lina, en cincuenta millones anuales.
M u e r t o s  y  b e r i d o s
,En Gronstadt se' registranlfrecuentes 
graves desórdenes; * ' V
En los dÍ8tintos''encu'enfrbs habidos en-, 
tre la fuerza .pública y los jrebeldes resulta­
ron numerosos dé es(ó,qúltinos, mpextoq.y, 
heridos.
C o n f e r e n c i a  s d b r e  lá a r r i ie  e o s
A pesar de los deseos qué muestra Ale-
Notímas locales
Fest'jos del bM d'e la Industria
 ̂ X)OÍs d e  m a ñ a n á
I Velada, música y fuegos artificiales’. 
C o m is ió n  p r o v in e la l  d e  la  C ru z
R o j a :  - Résúmen fie los jornales invertir 
dos en los trabajos del Parque durante la 
semana del 10 ál,15 del corriente, sufraga- 
idos con lqs;fondos de la suscripción volun- 
\ taria ahiería po'iíeste Instituto, cuyos ante- 
y  cedentep obiran eq sus oficinas. , 
i Semanas anteriores, 2. í88'50.
231 1{4 jornales, á 2 pesetas 462*50.
6 jornales, á 2‘éO pesetas (listero) 15.
237 1(4 jornales, pesetas 2.766,,
B.°, El Prer
Bidente,' í*. de P. Iiitg«6.‘rr-El Secretario', 
José M * Cañisares.
S in - e a p tu ra i^ —Véldáderamente' es 
manía para que la cohferecia sobre Marrue- muy hOchórnoso para Málaga lo' que está' 
eos Se celebra en Tánger, vienen sonando- ocílirriendo con el matonismo que se ense-
los nombres "de oirás capitales, entrq ellae 
San Sebastián, Berna^Bruselas y  Lisbpa,
De povihCíss
4 8 ,Julio 1905.
'Viáiita d e  in d p é e é ió n .
Ha llegado á Lügp el magistrado del 
Tribunal Súprémí» %lñof bobián,. encarga-
fióréá de la población;
;L dé san­
gre campan por sus respetos, sin que nadie 
se tonm̂  la molestia de-poner coto amello.
La desgraciada viuda dé Juan Rodríguez 
(a) ÉosáUai que fué herido-mórtalmente en 
la calle de Ság:ásta, nos dirige sentida car­
ta, en laque pinta su triste'situaeión, con 
npeve |ijjos-pequeños á quienes^^mantener
U n  e n o o .—La policía ha detenido :á Jo­
sé Artacho Aliaga (a) Canina, autor de va­
rios hurtos de prendas cometidos hace po­
cos dias en esta capital.
M a o s tp o .—Procedente de 
ayer á esta capital, acompañado de su h^r 
mana Etervina, don Juan García Mogariño, 
maestro superior de 48' ®®®hela de aquellfi 
ciudad.
A etotfrD espu és de una brillante catn- 
paña por los principales, teatros de Gélida, 
hoy en el tren de la una y quince ha llega­
do á Málaga el distinguido actor malague­
ño don Luis Marünpz Tovar.
Sea bienvenido.
R a o o  R iioatos.-^D entro de breves 
días llegará á esta capital el notable primer 
actor y director don Francisco Puentes, 
que de tantas* simpatías goza entre noso-
trosv  ̂ * tí
El neñor Puentes embarcara para La^Ha- 
baña en el mes de Septiempre próximo, 
doqde actuará con la compañía que dirige.
Antes de marchar es probable que dé en 
Málaga un corto número de representacio­
nes, estrenando Bo$as de Otoño M. Catedrá­
tico y otras obras;
R o v l l l a d a .—Para el domingo 23 del 
corriente dicese que se verificará en la Pla­
za de Toros una novillada, con seis bi­
chos pertenecientes á la ganadería de la se­
ñora viuda de Yarela, actuando de espadas 
Tábemerito de Granada Matías Lara Des­
perdicios y Juan Doblas Momchao,
Q u e ja s  d e l  p ü ib lio o .—Con anterio­
ridad hemos dado cuenta en nuestras co­
lumnas de las quejas que recibimos de los 
vecinos de la Coracha, referentes al hun­
dimiento del terreno que existe frente á la 
casa número 18 de la citada calle.
Dicho hundimiento lo'tienen convertido 
otros vecinos menos escrupulosos, en depó­
sito de basuras, cuyas emanaciones embal­
samen la atmósfera con unos olores que 
distan mucho de los que despiden el ám­
bar y la mirra.
En nombre de nuestros demandantes nos 
dirigimos nuevamente á la autoridad muj 
nicipal, pora que ordene lo conveniente'a 
la corrección dé este abuso.
D o  -v ia jo .—En eltri^ de las dos y me­
dia vino ayer de Granada, don Felipe Pe-1 
sero
expendientes de aprehensiones de tabaco.
En la caja, especial dé la prpvínca se ha 
constituido un depósito" para responder á 
_  , lias resultas de unexpediente de reclama-
llego,
G o b i e r n o  m i l i t a
Servicio de la plaza para niañéiia: 
Parada: Los cuerpos de está guarnición. 
Hoepital y provisiones: Borbón, 1®. ca­
pitán.
Hán sido ascendidos al empleó ■ super îor 
inmediato, los segundos tenientes del arma 
de infantería don Antonio Príéto Bustpa y 
don'Báfael Sánchez Paredes, del regimieinto 
de Exiremadura, núm. 15; fipúi Pérnando 
Pinedo'Sopelada y dpn Éúiilió Martín Cria­
do Dqúiingo, del dé'Bórbón^inúni.LT.
P'ára asuntos de interés* deben'présentár- 
seen las oficinas dé: este Gobierno el pri­
mer teniente dón Daniel -Fernández Delga­
do, los soldadós^iián García Martín. Ma­
rín Guerrero Héi^errá, MigueLGarcía Var­
gas y'el presidente .de: la Sociedád de licen­
ciados del ejército',
É i breve llégark á Málaga un teniente 
aU îbor que asistirá en calidad de> fiscal ó 
aseáor á los consejos de guerra pendientes 
de celebración.
m i l k B V B m l n 0 _  íl'<áIeo en tubitbs, d rog ss  y  p e r fu m e ^  i*IMllTIJflllSS D R O G P E R IA U N IV E R S A L ,G ra n a d a , ^
DESPACHO DE VIHOS DE VALDEPEÑAS flNTOf
CaUe San Juan d© O»?»*; - ’
Dón Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación cpn OT), W * 
cosechero dp vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlOB a colocar ai
«o do Málaga, expendérlos á los siguientes
P R R C I O S
Uña arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete 
Hedía id. de ide , id. id. id.
Cuarto idi de id. id. id. id;
Dnlitrói<L de id. id. id. , id.
Dná arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. v  ̂
lledia id. de id. ' id. idU . . .
Cuarto idf de id., id. id .. . , , , . . . .  . -
JCnlitroid. de, 'm. W; id. id. . .. . . .  • ' »‘T*: v"'*, 5 *' «
üna botella de tireacuaítos de litro dé Váldepeñas, vino tinto l é g R I i ñ ó v ¿  ' 
N o  o lv id a r  la s  s e ñ a s : Q a ll% ,P A N , Jü A l^ -D JB  D W
IIOTit.—So garantiza la pürezá de'éfelp^vi^Klz dlp®3^150é^^te,Jstáj#y3 
Étrá el Valot de 60 pesetasAl que demuestre pon certifleadó dé análisis 
Llbtáraiorio Municipal que el vino Qontiénp,iffá|&li'a"̂  «áélláfi ál 
jPératcomódidad del pfiblioo hay ui^ S u cn i^  del iniiamu dueño .
EstaUleelinlnnto de ; ^
de ANTONIO SAENZ AtPÁÍÍd
Comptfñi» , é í
Oteas dé seda áMá B í^ e ^ i  g M ^  calada^ 
ooléTOA -^Kqués dé to<bf‘s clases y di^los,; du dé eófl-\
roo ¿a todas clases.—Mtetóseé de óirtSpón. dé 3a >,Chi&a 'baos y  bor­
dados desdé 20 pesetas y pañud^os bordados á 12 pooaitao.
De Instrucción pública
Doñá Dolores Ordoñez B.enitez, maestra* 
propietaria de la escuela de niñas de Sala­
res se ha posesionado de diqho cargo,cesan­
do la profesora doña Josefa Delgado Mora­
les, que iuterinampnte lo desempeñaba.
Hállase vacante la escuela elemental de 
niñas de Serrato, dotada con el haber anual 
de 625 ptas.
PpKf'ii.i I • ¡ ílll■|(||B'♦^^i¡tlií¿ÉrillTÔ̂^̂^
Audiencia
SEGOIÓn PBIMBHA
Esta mañana S6f ha reanudado la vista de 
l la causa instruida, contra Manuel Liñáu (a) 
En el de las tres y quince marchó á ; ?**ÍP»8titpr de la muerte violenta de Francis- 
Barcelona don Haiinundo Jiménez. í co Alcaide. ^
Para Linares, dóu Luís Souvirón delR ipi- Con la venia de la sala hace uso de la pa-
caso resultan punibles, pero se despren­
de de tales acuerdos y esto es innegable, es 
que en la ádthínistración del legado del 
Sr. Molina Lário ha reinado lin desbarajus­
te tremendo que ha conducido el asuntó al 
lamentable'estado que deploramos.
vida pala pod'ór éállr dé la crisis que atra­
vesamos. , /íldíKa.-..
Quedan autónómaélás Sociedades
3.«' Quedé apróbéSó ,el.̂ é̂ ^̂ ,ŷ ^̂  co- 
ísipn década pqájblp Tepr̂  en el
¡ f 'l  sis actual# y, si ¿no atiende, estar dispuesto
Muy sefíbr'úuéltro y | ¿  *1̂ á, M é¿id áuk'^uaDdó sea arrostrando
igionario: Agrádecereníos a V. se sirva dar i : . , ^ « *
misi u ..........
actó. á ver al Gobérhadór _ _  ....
' ven los trabajos jdela carretera, 'viét^á erf-
lí i n
publicidad, asi ál acta que ácompáñamós, 
como al siguiente estracto de cuentas en 
elperiódicó de sú digna direccíÓa. r: : ir
El Círcufo Repi^licano Instrqctíyp'Oblé- 




y don Roberto Héredia.
Para Alora, don Vicente Maclas.
lO ñ , la  h tg lon eí-^ C on  respecto ® bi-- f _ ¿ ^ ^ r  pór él prestigio de
giene úo hay duda que estamos en nuestra ; . T
do por la superioridad de girar una visita éttplicáodpnps qiie excitemos el celo de las 
de inspeccióu á está'Audiencia. ^ autoridades para que den lás órdenes néce-
D e  B ilt> ao  sariasá la captura yvprisión del autor ,de un
Ha sido jnyitafip para cóncúrrir ál̂  cérta
méumu^éálque sé ha de: verificar en esta 
ciudad, el orfeón de Pontevedra.
crimen,,que há sumido éú lá desesperación 
■ á una desgraciada faniilia. "
Eso: de que se; cometañ hechos crimino­
sos de tal índole j y  sus autores no seáb 
presos para ri^spondér de ellos, no ocurré 
nada más que er| Málaga, .dpnde los mato­
nes gozan dé qha impuhMád extraordi­
naria. 'V , ;
[ M u e r t e  poi* asflxiá:---Ein,el>Arro- 
’ yo de Totálán encontraron ayer las fuérzaé 
A d n Í lS I /^ é < S íS ^ r p a r a  de la guárdia civil dichp|.mstael ^
qué sé Irópagúe érmal. de un.aneiano, que condujerou anoche
B ñ ifo p m o d & ñ o s  o p ld é m le a s
Se confirma la presencia en Ceíanoya 
(Orense) cotí’carácter epidémico, del saram­
pión y;ía, poquéluche, habiéndose registra­
do varias defunciones.
La alarma en elvécindaria es grande,.
co y depósito de todá^clase
Por esta causa salen del talderribito ricos
olores que tiran dé espalda.
Estó^^día*#^ fíh^ivo al el desarrollo 
de cuaiquiér epídpffiia, lo que ya no ha ocu- 
rridó”%P sábémoépor qué.
En beneficio de la salud pública amena- 
da, dében adoptórse-las medidas necesa­
rias á evitar abtiéó táñ censurable.
Bl| ep u eepQ  I n g lé a  «D orifi»
.SegÚLh: telegrama, que tbI cónsul de Ingla­
terra ácaba de recibir, el büfidé, dé 'guerra 
Doria salió ayer de Brest para San Sebas-
á las ocho al Cementério de San Miguél 
Según parece, la muerte fué producida 
por un trozo de pan que atravesándosele en 
el conducto respiratorio,*’ lo asfixió.
Hoy se le ha practicado , la autopsia por
tián, en cuyo puerto permaüécéfá biasta
.24 déi corrjenfé. B oda.--Han coñtraido enlace matrimo-
E1 Doris es un crucero acorazado dé 5.660 nial.la séñoritá Cárniéii González, .Péréz y 
toneladas. Pué construido en' Barso'ro en el jóvén don Jacinto^Mangas González. 
18.96, y su tripulación consta de* 480 hom- Los desposados, á quienes felicitamos, 
: márcharon el domingo á Granada.
Q p n fe r é i ie ía  í A g e n t e .—D. Ennque Pérez Hurtado,
El embajador de Prancia, Mr. Cambon, yepre8enta,nte del ayuutámiénto de Algato- 
que se halla en San Sebastián, própónese qjn en Málaga, ha sidó nombr"'^'' i©nni 
conferenciar con Montero Ríos á su llegada cargó por Ips de Benadalidy
do con igual 
iméra de Li­
bar.á la capital donostiarra.
La conferencia versará, según se dice, so- D o b le  v í a .—El tendido de railes para
bré la cu'éstióu márróquí, y eSpeciálmenté el tranvía dé circunvalación continúa veri 
sobre la próxima conferencia internacional, .ficándose con gran actividad* y  las obras
E l  á le a l d e  d e  B á r c e lo n a  ya por ía mediación de la calle de Al
-   ̂  ̂ * fon80 XII.
Dieese que el ministro de jornadiá pon- la calle d e l» ’ -Viét^iaiTáttdcwv^
drá hoy á la firma dei rey el nombramiento una ascendente y otra déscendenté, empe 
de alcaide de Barcelona á favor de D. R ó -, zando los trabajos dé la segunda dááin día 
mulo Bósch: láótro
■ D e  Eu.go; iI B a n q u e t e  —Agítase la ideadéobée-
La htielga de albañiles y carpinteros con -gu iar con un banquete al notablé escritor
tinúa eii el mismo estado. ( González Anaya, para celebrar el triunfo
Témese que Otros oficios secúbden e l , Qjjjjgjjido con su novela Deócííd'». 
movimiento porque se ágravaríá* el con-i El proyecto merece todas nuestraá sim 
flicto. fpátías.
D e  C lpan ada  | JLa lá n g o s t f i .—Porél ministerip de
Reunidos los profesores auxiliares de ,és-| AglicülíUra sé ha dictado Una real órden
universitario al 
Hidalgo Pérez. f
- 'Dé Madrid : ' ; :
í 8 Julio 1905. I
S u b s e e n e t á v lo  d e  H a e le n d a
Parece cósa résuélta el npmbrarnientp
don Agustín i niéndo que para dar fin dé la plaga
bren. 26 peritos que serán destinados, á va
rias proyíncias, entre ellas
'V 'aean te . —Lo está* dejjjendo provéér' 
se en plazo defreinta días# la plaza dé mé 
dico titular dé Tprremolinos, dotada con el 
habeÉ áe Í .5ÓQ pésetas.
® ln  m é d i e o .—El establécimíento bal-
labra érrépréséntábté'de la ley, Sr. García 
Hínojoóá.
Este dice fiue ño le anima prejuicio algu-
V » - 1  ̂* 1& ■ í
ciudad á la altura dé los ínás aseados luga-¡ g^elata los mohos de autos, analizando 
res de Marruecos. I mittutíiósaménw los menores detalles que
Prueba al canto. J  pueden áportar'elementps de prueba. I
En la calle de. Jafieneres del bame de la . i)eelMá estar\plenamente cenvencido de 
Trinidad, existe u ^ t o i b o ,  que km cúlpaMUdad delPí/o y  espera que este su
bogados vecinos utiTiztó como retrete Pbbb", páse al jurado, para que dé
 V n it   t a l  de basuras., veredicto qué la vindicta pública re­
clama.
Cómisiún Provinelal
Por ocho bancas ?! • • • • •
Por limpieza del jocal. •
Por certificación del Reglamen­
to para remitíalo al señor go­
bernado? . . ' . . . »
Porlruz . . . • •
Por una póliza p|ffa copia del 
acta remitida í^ M o r  gober­
nador • • •
Por alquiler de ‘‘casa mes de 
Abril . ’
Por material para alumbrado. 
Por suscripción á v ^  Popular 
un trlméRtre y giro dé su im­
porte . ■> . . ; • •






Presidida por don Rafael Romero Agua­
do y con asistéricia de los vocales señores 
MaxtosPérez, JLunafluartiñ, RJigra V aleJL- 
tín, Moscoso Martínez, Medina Millan, Pé­
rez Hurtado y Martin Velandia, se ha reu­
nido esta tarde la Comíéión Provincial.
Después de aprobada el acta de la ante  ̂
rior se procede á despachar la orden del
día. ,
Se aprueba la imposición de multa a ̂ a-. 
rios pueblos déla proyincia que no han re-< 
mitidolos balances y cuentas del primer 
trimestre de ampliación de 1904.
Son aprobadas varias cuentas municipa­
les de los Ayuntamientos de Pizarra, Fuen-, 
té-de Piedra, Villanueva de A;lgaidás, CoL 
ménar y  Alfarnate.
Se autoriza á Presentación Romero Ro-j 
m®?q,.,p?ra que pueda laclar á embija Aná : 
Martín Romero, con cargo á la Casa de Ex­
pósitos. . ,
Se acuerda él ingreso en el manicomio 
fiel presunto demente José González Nava­
rro y de la alienada .Julia Madrid Arias.
Quefia enterada la corporación de. un, 
oficio déí Gobérhádor civil reféreñte á no 
haber logrado el réé?atá fiel demente fuga­
do Angel Gavaldóin Lozano.
Se aprueba una comunicación dél contfa- 
lista del Gontingnute ampliando la declara? 
ción dé respoñsabilidad á varios Ayunta-: 
lúieñtOs dé la provincia por sus débitos.
Es aprobado él itífórñie sobre la escusa 
del cargo de concejal del Ayuntamiento de 
Alfarnatejo, que presenta Dr José Frias Zo­
rrilla.
Al terminar su notable discurso el señor 
García Hinojosa, habla
E a  d e fe n s a
Con la facilidad que le caracteriza hace 
uso de la palabra el defensor Sr. Estrada.
Empieza diciendo que no quiere tocar la 
nota sentimental porque solo desea que se | i a • 
haga justicia, si bien es cierto que á conti- |"®l®®̂ '*̂ *‘J®” ®’ ; _
nuación la de artísticamente por cierto,<al I ' Gastos del mes de Mayo
habíár de la indignación que tojiO ’ ser bien I ^
nacido, experimenta al oir que le maldicen |
la madre; | Por luz ._ . . • V  * '  *
N4©gft ^iWlarmnftTte de Alcaide la oca-i Por material para alumbrado
4 60 
,40' 'y*-
32 'E5Gastos Abril, Total.
Ingresos ninguno'motivado á que, pojq, 
estableció la obligacióníde cuotas hasta el 




4, f QÍédf álîb̂lué̂
baÍQ̂  nará todos loé Pb'rérbs’ p̂ ño ál türño 
comif venía sucel^nfio^^.^l^ 
que éctiyen la \Ppi^lruccíó4  dé IP® panüáños 
déTeba yArfiales.:; .
5. ® Poñende nuestía pteté cuautoé me- 
(Kos éstóñ á  ¿uestro alcance para buscar la 
árpioBla qué'debeésfistir éntre-el capital'y 
éí Irába jo, y á qué désapábéaiéáñ' loé p'^bá
si existen. . , . n'.?,;*-:?,/? -
Mandar ?copiaé dél acta a f  odas las 
sociedades concurridas, y á El Popular, de 
Málaga. -  • ■ • ., ,
7.0 pronto como tome posesión de 
BU cargo el nuevo Gobernador quo vayan
Y no habiendo otra cosa que exponer, se 
terminó la sesión;» leVántán^o^e l^presen-
te acta. ,
V.® B.®, El Eíeéidentó, Martin "BohtUa
áecré^ríó*?^^ . .
. Es copiá literal, ’épnforníe con-- sú origl-
faeZ jáWowa.—JMOHJBawŵ ®̂










sionaran lás/dos heriáa8~qaé  ̂ ^
le infiriera,apoyándose en las declaraciones í bernador 
de los peritos y en la del practicante de la Por un jarro de ojalata 
casa de socorro de la calle Alcazábilla se-  ̂Por dos cántaros . .
ñorEelgadó. | ^   ̂ •
Explica á los señores jurados cuales son |Por el alquiler de casa ______
los órgános que según parece fueron qíecta-l ^
doépor las lesiones, explica su funcionar I Gastos. Total. . . . • ^
miento y concluye por deducir que dichas; Ingresos del mismo mes de Mayo a di 
leábnes no pudiérob ocasionar la niuerte céntimos semanales con arreglo al articulo 
en modo alguno. í segpdo fiel Reglamento y o b h g a ^ ^
oración invocando lés individuos que pertenecen 
fiSLifectitud de conciencia dé Ips señores’̂ ue i 
Componén éí; tribuñálüpopülár y su amor á.| 
ía jMticia para que esta triunfe en e l ve-| 
rédlétO qué aquel ha dé emitir. |
E a  g p e B ld e n o la
( Í n l ^ r * , ¿ ^  mvero,—M Te- ^
3, Frqinciscó-'W i f 3-(firciúar. fiel m.ifiisterip‘de,BoiIes_Artes
sDbne,eatadíatioa..dnD^pip|
—Réál decreto de Agricultura resolvien­
do favorablemente la petición fie las Socie* 
dafiea EopnóBaiqap :qĤ ’f.pW9ÍÍ’®bañ¿»roP^®* 
séntación en la conférenoiáferroviaria.
Ooutinñacióñ del reglamento para el 
régimen de la minería. - - ^_j;j—Oiroul€ar dékGobiernosCiiál relativa á Id 






; -̂El Ayuntamiento de C ^ete la Real 
anuncia una subasta de arbitrios.
-  Edictos y requisitorias de diversos jnz-
 ̂ —Cuentas que rinden las Deportarías de 
fpndo municipales de Cañete la Real y Al­
farnate.
Pérez se acuérfiafielegrafiár: ál conde 
manones para'que visite la provincia de Má' 
laga y estudie la crisis obrérá.
Acto se^áido sé leyantó la sesión,
27 55





I Déficit . . . .  .Ardales 31 dé Mayo 1985. —El Contador, Francisco EinerOisjT^^é-v 
. . .  Bor ero,^ranciséo'ÓrtiB.—El Secretario, Eq- 
Ifras de corta suspensión el presidente 
éefibr Cáliz hace el resúmén, procurando 
.huir defos posibles apasionamientos de las ¡ 
partes y previa lectura de las preguntas que I y
coíiíponen el veredicto y una ligerá expiba-■ . . . .
cipn del significado de las mismáfi dan fin por una escoba! . . • • . 
á sn cometido y el jurado se retira á deli- pqj. . . .
bérár. ]Por un certificado remitido al
■ ?V’© n© dloto y  I , periódiep Poi^uLAR. . • •
Eüando él jurado reaparece en ja sala se, Por el alqúiler de; c^ a  . . .
produce un movimiento de expectación en Por agqa ;'y hi|pibéa veinte y 
el numeroso público que á la vista concurre. | dos días a diez céntimos. . .
E l presidente fieUribunal popular dá lee-í m j  v
tura ál veredicto,fiel cual se desprende que I Gastos, lo m . . • • •
Lua. elEMO solo es autor de un delito de, lefio-í Vista la crisis;. , por que atr^.
Y por Último á propuesta fiel Sr* MartoSí  ̂gfáVó8,con la atenuante áe arre-1 clase obrera agrícola, acordo la Directiva
, r i  ««««i.¿iífiaM rafiar ál conde de R o 4 »  I y aprobó la general reducir el locál y cuo-
la sala dictó
iiiaenandoá Miguel Liñáu Muñpz á la pé-1 y resqltá fieAngresos en el .éltado mes de





para la subsecretaría de Haciénde del señor| néario de Vilo no ha podido': inagurar aun 
Garzón, que yq ocupó el misino cargo* en | su temporada á causa dé carécer de médico 
ocasión en que fué rainistrp elVSr* López ! director, por lo que el dueño del mismo de- 
PuigCerver, ' .|;manda de la auloridád gubernativa la de-
P povi® idB  d o  v a c a n te s  r áignación fie,facultativo. 7
En él primer Consejo, al que asi8ta-el|^j.^^g^j^ registrándose caSos dé peste bu- 
señor Echegaray* quedaran- acordadosfios jĵ ^̂^̂^̂ en Alejandría y otros ptíntbs áe
Qé 1» 'ófóyuiéin
nombramientos de gobernadores fié los I Egipto.Bancos de España é Hipotecario y el nuevo 1 ^  , _  , . , , __ _ _
Bubcécrelaiio dé Hacienda.: : , , - .- B a u í t e o .-B n  la parroquia del S
. I no fue bautizado anpcbe,imppnieiiqosele, el 
S d s t i t u e io n  / I nombre fie Manuel, un bijpfie nuestro com-
Durante la ausencia del señor Montero; pañero en la prensa don Manuel Altolagui- 
Ríos hará las veces de presidente ¿fiel Cofi-1 rró.
sejo el general Weylér, por ser el ministro 
más antiguo. \
T r a b a jo s  d© a ti*á eé ión
Parece que loé amigpf de Bl^ret han inL 
ciado ciertos trabajos para atraer á los ele­
mentos vilíáverdistas que sé hallan desó- 
íientados.
 ̂^onvSfS .;
Guando regrese d,e San Síebasliáu el se­
ñor Echegaray se céíébrárá CónséjPfié náiii 
nistros para acordar la c;elebra,eión de fion- 
ras fúnebrés por Villaverde ,̂
R © p a te ia e ió n  d© p iA fiílb iiéros
E a  v © d a . -?-Cpn arreglo á Ifi qúe efis- 
pone la vigentp ley de caza dp 1.6 de Mayo 
de 1902* desde él iv® del prpxíñío raes de 
AgostO/queda levantada la vefia para las 
Óáídmas oainpéptres# torcaces, tórjiolas y 
codornices, en aquellos prédios en que sp 
encuentren segadas ó cortadas las cosechas 
aún cuándÓ,Tos Haces ó gavillas se hallen 
én el terreno, considerándose levantada la 
veda en geneí al desde 1.® de ;Septiembre si­
guiente*: excepción; hecha de las ates inséc- 
tívorfisj cuya caza está prohibida en todo 
tiempo*.
R©elainadb--^En Cóín ha sido captu­
rado Ráfáél Rico GóSiez (a) Capitá arras­
trando., (ioe lo reclamaba el Juzgado muni­
cipal de dicha villa.
.P a p a  e u m p llp  eond© iia .-^E n  Al-
banfín el Grande ha sido detenido ÍFrancis- 
co "Vázquez Gaj'atey reclamado por el. juez 
municipal para 'cumplir condena por causar 
dañó con ganado de cerdo en propiedad 
ajena.- -■ ■ ■' '"'írú:
R © e o g ld a  d© a p iñ a s .—En el corü 
jo  de Pozo Tejo, término de Archidona, ha 
recogido la guardia civil una escopeta á ca­
dajuno de los vecinos Juan Raniii;í!Z. 
fioba y Antonio Lafueiíte Maytinéz, por cá- 
recó? déficencia jíara usarlas.. ' |
A i;itop d© li© ñ ld á s .H ^ l vecino de 
Albaurin el Grande, MaUuel Córtés,ha sido 
detenido y puesto en la cárcel, como pre­
sunto d,utor fie las heridas que sufre su 
convecino Antonio Zea Hurtado.
Com  el procesado f  c«mpMdo .con ex  ̂| 
b8o fiiebo tiempo de prisión fué pbeSto en !CB 0 u l e u sw u; Déficit  ̂ .
libertad. | Ardales 30 Junio 19U5
Bsgqiqíí SEéñÑnA: ' | , ' t«  I Mesde Julio día
H u p to  d© p©Ja I  ̂la fecha. . ; •
En ésta seciótt compareció Juan Ijo^ano | papel* luz y
DurMjfi quien se acusa fié haberse comido L n^g 15 céntimos 
ni*nnl©dAd de un conve-i r,_TB’„
2 45
8 Ingresado.
. . . 3 55
dos se- "  ̂ ■
. . . 1 05
El Contador, Francisco Eiéero.--El Te- 
'  ■ ■ El SecretáriÓjÉa-
lO api|a8 de' paja propie adfi  e-1
ciño, j í  . 1 5 sorero, Francisco Ortia.
Dolfiieses y un díafié arresto fué la pe-1 Arjona,.. . . - . . ,
na solicitada por el flscál, , p^l extracto examinado, hecho y liquida-
sdo I , de iv-«s libros de ingresos y  gastos.84.05
■í^-<
D © n u n cla .,—Pó? infringir las ordenan- 
^ . zás niunicipaies ha sido denunciado el due,-
Es probable quo en .el pxinier Cqnsejpi. gg^Q gg ĝjjlggljjj  ̂gjj la calle dé
traten los ministros del rumor que , Viene ? Qg ĵg ĵ^g 2
circulando relatlFO i  la exlst^qia de anoelic
aioneius españoles _  . ¡  J a n »  calda Estrella LiSola Pérez caneándoseEn tal caso se convendnau ios meaios ? , . í  * 1» p,-,aoportunos para repatriarlos inmediatas [ v®® Aei^dav en la frente que _
Diente ^  en la casa dé socorro de la calle del Le-
* I rrojp. I
R étvaB ©  I En la de calle AléazabiUa fué curado
Con dos horas y:;media de retraso llegó á de idéi^ îcá lesión y eh igual sitio el joven 
San Sebastián jei tren que conducía á lós don José Pérez Cardenal qué en la calle dé
tenores Montero Ríos y Echégaray.
SANCHEZ ORTIZ.
la Victoka tuvo la desgracia de resbalar y 
caer al sftelo.. ,
dértexüdo.—Ha sido deteni-
Delégaólón de Háctemli
. Por diversos conceptos han ingresado boy 
en esta Tesorería de Haciendá 89.243*06 
pesetas.
En el despacho del Administrador de Ha 
cienda. se celebró ayer una junta adminié 
tratíva para resolver el expediente ins 
truido á instancia dé la empresa de consu­
mos. por introducción fraudulenta de eha-r 
ciña.
El fallo fué condenatorio, 'y el infractor 
abonará la multa reglamentaria en su gra­
do mínimo, ..
S,fíbt©laml©n1;o pap©  ©1 d ía  19 * «u «i u*».«« .
'0,.: ■ Sección mffnñáa N®®bltán ®4V3d péteiató^.®
Heióed.—Asesinato. —Procesado, Anto- |dégastos, con un^déficit d8;59.7o, 4.- 
nio Telio Cuesta.—Letrado, Sr. Bugella.— las cuales han sifio-sufragadM por los Di- 
Propurador, Sr. Espigares. tectlvos, don Jupn Antonio Ramírez Ces-
)iiii'i I irTiiiñiiiii ... '• ' ff s pedes',;don ManuM Díaz Moréno, don Fran-
' ciáto Ortiz Cueto, don Antonio Ramos Or-
que se
Ré^srtPO c iv il:
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DB XA MBROBD *
Nacimientos. -  Francisco López García y 
jósé Gordillo Vüca. „  _ .
D efunciones.C arm en  Mqrtín Gtecí^ 
-Antonia-Martínez Martín y Juan Pérez 
.Bueno.- ¡ j  ■."•.'T.-rñ.í:-'';Matrim.oníóAr-Nuignno. j - 
GÚzmán Beñítez, Manfiél Oasadó Rju^ y Te­
resa Fernández RamoS;í4,- 
Bféftitíbibtfes. — José d ^ a n o  ^uzM e^
R ff i ía  P r e 7 R a ñ t^ ^ ^  <3ordóny
Hántífei Montero G íá p ^ zi ^  : ;  Íü
i Matrimonios.—Níngttnq».
? r JUZOADfi DB 'í-:?
N c í l á é  i m
3ñQIWS BOTRÂ fiS AX^í ̂
; Vabfir “Marfos,i
itérnantín aoléta “MárCetiñtf̂ * de Alme­
ría.
Balandra “Victoria,, de C rtagfUg.
Laúd ‘fRosafió,, dé v £í *BuauBs pKSPAqfiAñtw.^
Vapor “ Málaga,, para Londres. , 
ídem “Cortea., para Rotterdam. ^
Idem ('Ciudad de Mábón,, pa^a Malfilja.
Láúd “Santísima Trinidad,, para Ceuta.,*,
CementeriCC
Recaudación obtenida en él día de nyew 
-For*hilíamactones;ptasr29t;00,'
Por permanencias, ptas, 4^00.
..Por exhumaciones, ptas. 00,00. ,
Total iptas; 836.00. ____________ _
A M E N ID A D E S
T - -1 m i _ CISCOurx Li i u i mu xv u
CÍ6 pHiBl A 611110*, tega don Rafael Apena Bravo, lo 
En nuestro húmero áñtérior ¿Éúos buen-1 hace pTÍblico. _
Ardales 8 de Julio 1905.—El Contador, 
Francisca Rínero.—El Tesorero, Francisco 
Ortis. —El Secretario, Bafáeí Arjima.
é: «
Don Rafael Arjona Bravo, Secretario del I Círculo Republicano Instructivo Obrero de
J D S F E C T A C I 3 P M > S
TEATRO VíTAL,^A^ĵ G ^ ^  
co-lírica de P. pasinuTO Ortgs. ^ - 4  ií
Alas 8 1t2.-«E1 señor Joaqitín». ; I x «  
A las 9 ÍÍ2. -  Maí de ainores». .
A la é í i i® . -«F?bU-Ftóu».
Entrada generai par^ eadg secció^ 0,3»
ta dé la reunión celebrada en el palacio 
pbispál porfia Junta patronal de aguas de 
San Telmo y consignábamos nuestra pro­
testa* por efectuar á cencerros tapados Iq 
que á nuestro juicio debía ser público.
L^!!lM6rtad mas afortunada que noso­
tros# quizás por la afinidad que hay entre I esta villa.
la mayoría de los elementos que componen | Certifico: que en el libro fie actas de Jun- 
dicb^jímtá y el periódico en cuestión, pu-1 tas que obra en la Secretaría de mi cargo, 
blicáhesta mañana los acuerdos adoptados I existe una del tenor literal qué sigue; 
en la' reuniQn y que son lof siguientes. j En la villa de Ardales á 28 de Junio, fiq 
Reparar todas las. alcubillas y demás 11905, reunidos en local del Círculo Réjpb- 
depéndencias del acueducto, al objeto de|blicano Instructivo Obrero los d?elegadqs 
de que lleguen las aguas, potables á Málaga  ̂de Teba, Campillos, Peñarrtibia, Carrét?ár 
en eLmejor estado pósale. ; |cá y Casárabonela, ocupándo la j^Teáideñ-
Rétirár el agua á todos los particulares [ cia el compañero Martín Bonifía y aettíándib' 
que vienen disfrutando desella. » | el -^eerntario Anaya, de Tebá, sé acordó lo
y  suspenderdeiempleo y ¿sueldoA álgtí-^siguiente:
nos dependientes del Patronato*, que serán l l . “ Hacer la unión de todos los ^Htéáfbb cóñ ldem¿ irsu; enwaua^
sujetós á expediente. I limítrofes por cuantos medíbs:. estóa afiu , .ntoatm. O*20 ifiein?«idepL de; <grâ  O lo i” »
'Nds parecen Mentales medidas,si es quej alcance, así como lá pro'pfiganfia y áyü- 
se Ilutan á cabo sin lenidades, que en tgl |da mútu^ eii. todos loa eafos difícUéé de la
La señora toMá una cócinera nueva:
-  ¿Tiene usted ñ qvioí-le  P̂ ®gVp*®‘
- S í; séñóra-contesta la íámula,--pOTO 
no tenga usted cuidado; el ó®brecito come
muy 1»: *
* *
En ün teatro:  ̂ -««Jesa tOfió her- —Ahí tiene usted á la .̂pndeaa. 
mbsa está! ¡Qué frescura de cutis! ,Qnb 00
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iLas ©tóOFasi q^'e-l-éiígai» wBíío é pélé'é'iiíía eaFa'é'0:á citóalqtiLÍé :̂'p,ai*te dé?
el D epilatorio P o lv os C osm étieos de FrameJi./Mo irrita  e l ed tis. K s e l ip ás eeoiiÓipLico* 2 3  a&os de éxito*j^o;^ 
riv a l. Precio,, ^ ’5Ó’'oéséta s l^ote. S e rept^tí?» pór correo  eertiU cado, anticipando p eseta s 3^30, en. seil,eS|^
'farm acéntico® Á^safio* é2 s 3. v e r i t á  ; é n  t o d a s  d r ó g n e r í a s . ,  p e r f u m e r í a s ,  y  f k n i i a ^ l a d *
i|r rae^ ft |>a{>juico v,l8..tí6 aaeHirwi tíacarakiea piu:» exiuDt* 
B«r lü  bor âdop ^  tpdoB i t̂Oos:
SieajeBi; reiileci, BB|lieea, pantp Ttlnica, etc,, ejeentados
DOKÉISXK^A BÓBÍNA CENTRAL,
U BtíBBM que B« emplea nniverBalmente para Ub familias, en 
bilí
ig n í f lá s  ” SIN para coser
lai ^bores de ropa lanea, prendas de yeatir y otras Bimilares.
mqaiims para todalndostria en qne se emplee la eostnra Tojos liKjoddssiMs 2,60 ¡nNDaitIe8.--FiÉse
y Serrín de Corchó | T H E  D E L
F O R  CUENTA DEL FABRICAN TE■ »■■JFérxUlnde 9̂ de JKstepOna I Ĵ í, Este precioso Thé, compuesto de las
Ika CompaMa Jf abjril jimger
Coneefiáona?ios en Bspañas ABCOCK CM
ata.b«diiX8a.lm'B éá lo, Fato-rrlOabia -dM'XyfálmgrA 
MAlI íA O A , ly A n c e l ,  1  
. ̂   ̂AIÍTISQIJJIBA^S, Idieelim , 8
B O N O  Ay 9y c^^i^élrm ll|il»ÍBRíel, 9
■ ------- ■ ~ ly'» ^
la imprenta de este
VllLtBZ^lSAftiABAy 7 *. MereipaAeirefl. gi0 .v e n d e  n e ?
Bo.tíCS'y estucliés para muestras de sinos, y  cápsu- i 
las paraT)olellas. " ‘ ■ - |
CXNTBBIA» 0 (itleAdm 40 b^^ros)
6 , 6- > £ L ' „ - - 8:
•; Anbhoas.de Boquerones en Salmuera, libra-pesetas Q,75-..-1 
Chocolate ;de «El^lobo» eu cajitas de 400 gramos íabfioado í 
fi-brazo con’tadó esmeQ’OiLa oajita, 1,50 y 2 pesetas. | ,
Jabonea superiores á precio de íábriea.
Pencados. í^tgjS oprepwrados en latas para, ia  ex;pprtaoión á 
provincias y Ultramar.'
*■ Acóñiue Olíí'ft’gtlpetíor á domieiMo, arroba pesetas'44,g0.
■ ' GA>RiBONES ADOMIGfLIO
. Encina verdad extra cribado quintaL -s,
'. IL** i;--. :>:}■■■..'■'/» ' 'i ,
í.̂ sflBaaote ®Mŵ  f»#r»^ . » .......
mí* \ -  * a^ohu * . . . .  ^
Ooke, carrada de gop todos. . . .  . .
. » .limpio cribado quiuial. . . . .
Carboncilla cribada. » . . . . .
^ _̂ ntas medicinales que nos facilin
él líonca,yo (Aragón), cura rádicalmañte íós foWécimiehtos del
ÉBstómagdy b ig a d o  y  p iñ o n e s , d o lo p e »  d 0 ’̂i^le»tP®»ñafcld® d ig e s t id n o s ,  - :.
t p e u m a s , a n en a ies  y  d o le p o s  d e  ca b esa * ' ■ m ;
I E l THE MONCAYO es un gran purifieadpr dé .l?'sangre y con  su u so  constante
íJílS- se las afecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (fei^duras);
"  n A T A *  R  ■R  ¥F A  T  .FT' Q
. M p. ' C H A n L S S  B IJR C H £1« ,
■ '' ' CALLÍ5TA -̂-Í‘ÉDI0ÜRE-MASSAGE
Ü A R T liÉ íE Zy iS  (b e y  C aetelap)-^ lM [A tíA G A
pésde, hoy, apertura del Gabinete del renombradó OALUSTA 
FRANCES. Horas dé cbné’úlíias y  operaciones desde las 11 de la 
mañana hasta las 4 dé la tséráewr-̂ Avisando se pasa a domicilio.
I Tpag
I En el mejor 
i Buenaventura?, sei tps 
f establecin^ientoi" 
i. cacharros.--
Darán, razóh/Dupi----- - ---  ■ . tí.
C A J A : 8  H S í^ L E S  
Be venta en todas las Farmacias, Droguerías y Herboristerías 
O E P O S I T O  0 E N P R A I ( ' ; , .   ̂ .
Calle del Eeón mAm. 0 ^ ^ .-E A n e £ ^ 0 ^ ^  V




m dllE R A S
Btrálr ^b(B visitar el Depósito y Fá» 
bt^ea de A^ecrar eatableeidá al final de la Alameda dp Colón,
Agua Depilatoria ©auibal
para siempre los fa cara y el.cuerT̂' .
, , w . ___ , ___, - I para el cutís; esííñicameñté por este prpceoimieíito segurísirnó que pueden oliteimíse; resultados sorpreiidéntes\y pérmánentes, hasta con el primer uso. Olor agratiabfé ..alisQl.dtamtnte inpfeusî .,'í'abi;iĉ ut«: B.. M.,:Ganibal (qui- nncoi; ’|6, ’ UuetTroqchet, t’arís, Precio debfrascd'para uso de la cara," pesetas 8; para él cuerpo, pesetas 7; frásed grande para hombres, pespr tiis 10. Se 'env'lápor'COi*ab,'̂ $<ir,eto dcl depósito en, Barcelona, drogué ría Vicente FerreryC.», Princesa, t ,  contra pago anticipado ensellqs, iS más ¿*25 céutimos por córil:ó,—I)e'Venta en todas las droguerías, per-
tupierias y .̂ r.reaci,as>
bónes frente á 
expenden dos tíkíib*ó3 
precios siguientés: "• ii.,:
- 1  qtal, enoinn suñíiilftil 





4pndfrS ,̂ f̂i en áe las dimensiones que'ée deseen en tablas y 
A mitad de pi ĉiOÉfqUe las de.Flaundes. | . , 
^aWrwi^aó’s^^é'fi'dcas ybtPoS úfeos, «e vend«n pa¡:tos rollizos 
desde 0,50 ptas. piezas, y hay hasta á 2 ptás. lá dócéna dé 
yaloSi^Taolas cortezafl.de vara y  Siedia para corrales, oobertí*- 
«bsA. désdefi ptafe; quintal.,—Pq í̂es. telegráficos, y ínoa ’ instala  ̂
eionéfl déctrieas de tedf^ îmej^aioués. Se admite madera pa- 
jTA asarjragieíil^.fp;^á fo q'We.if̂  dfe^e6ptao. labora en 
•delante, se'gño clase. ' .
Leñas, dtsqe á 1,15 ptas. quintal en partida incluso en esé pro* 
ció erínip^Stq’dc Con éuñá'or^Póri arroba en pedazos pequeños 
parácbclÚay'cGiadao.A'0‘8ópíiiBs. Dicha leñe no es talen realidad 
sino los restos de la fabricación y madel^[sana y mujf seca. . .
‘̂ ■ ExpétMcijpnes á’todas pajrtefíp^pii'íjanse áD. Jo®S M / Blake.— 
Málaga. ~ ■
LICOR
Cuta aegíura y  píionta de .^{ü^n.0 m l «  y la o X c n o s l s  por el 
L I C O R  L A R R 'Á B B *  rGiJhmejbr .de-.lpe ferruginos )s, no en-
n^^oe los -dientes y  nq oonstip .̂- - 
Depósito en todas las farmacias.- -C o ll in  e t  C.% P en is .
A a s u i p a u B U  É o i t p b ^  iL d *
OompaÉí fiiglesR te Septos á Prima fija
' Fiiñ4A4f é b e i i ' 18.85 : .
E s ta b lB c id a  ie g a lm e n t e  e ú  E sp a ñ a ^  ood  
a i r ó ^ l o  4  lñ s ^ i5 p o s j[p io n e $  idéi C ó d i g o  d e  C o - 
IBBlfdio: -YlgRlS-fe < ,, '
SEGUROS 0tWTRiL INCENDIOS Y IMPLOSIVOS 
Agente fterni]eííl^ provincia,- Yiuáa; de Ev A. Giménez, 
PEDRO DE TOLEDa, 9. ' , : . * - '
S«gfla!iS Oi! |r. jtSpSCI
Cttélmea pMdaras pañi la cqmpkto V segani csntcióu de la o. 'dé1liudscl.tiUa(,(: etmermat»-.. . . ... , -^ trea-y debiiidsd..Cuentan treinta y neté aQjos dq ,ózitb y qo» el asomhm dé Ips enfermos qn«' D&s .empÛ n. PTÍncipales.BetMU>sáamree}éacB.ís. yse remiten por-enrreo á tedaii)partas'.' hen
petenefa al toitre
' Faffisiái I ía m¡\
wiBiív gmn«*éJSí?CBm*«M(, Madrid, tf.áíagn, .Ífaraíaida ̂  A. PVsiíí*®̂ .'
T o w em o li
Se alquila,. j,nfo|:jj 
Málaga, GortinadléiJ 
mefd it . .
Sin* medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá- 
iiicas naturales,inducidas al organismo ' 
g;enital .de ambos sexos, al qufe comu­
nica los ardores'y-lozánia^ de la más 
sana y  vigorosa juventud. ;̂^
Nuevo remedio Externo KísSeyf 
Wosn(t5 h@. Los intern-ps ó no produ­
cen efecto si son débiljes ó perjudican, 
la salud al ser enérgjcuSuPefMdví^lgjeyf 
W osm sh e , á 5 pesetas en todas las 
boticas de España. De venta en M ála­
ga; farmacias de D. Félix .Pérez Sou- 
virón,'Granadla, 42 y 44ry  die ® /  Tuan 
Bautista Canales, Cómpañía, 15, y en , 
todas las boticas-bien surtidas de la 
capital y  de la provindá — iSüpremo 
tratarft'iento por el ¿|ue se consigue ia 
energía juvenil ..pronto y  sin p'eli^rol
UI2  Y  ALBERT
P f t l i M G M  
tiD IA p g S 'fin W E S  1  fiOS M  m  MáüM 
F&l3Ticaiii;&g déñtlládoirRs á& Agiíardientai AMs&)> 
dos, erinqbyi>« Coĝ aa0, Rop y toda olaas de Úoore%
ESTSBk̂ GÍIÍElTO 'OE QüIHGIliIii'
MERCERÍA y: KOVEDADES
MfíTOflíO mnpOIiEJO
S© v én 'íí^
.nu magnífico, boceto orisî  
de D. Cristóbal Casásola "̂' 
lado La Caridad, con m 
dorado, mide wsfmetfo® 
to por un metro qttinceŝ :í{ 
vmetrQS de. ancho. *'




Graod^» to ju s ^ n e r la  m  lax «ras bordadas, encales da
aa clases y variedad de artículos f«ra teod lstas.-^^taerla  d ? l2
ffi^ores maitoa RBÍo y <artraíí .̂^?»etriMws y 't t o S  S i  d S
Calle Santa Lucía 22íá 
(junto al Salón de,pelñad 
Se hacen toda clase (j^o 
posturas á los siguier ""
■ cios: ' • j
En relojes de bolsillos 
Idem id. despertadoréfê j 
En los de pared, sobré  ̂
.cronómetros y repeticísi, 
precios convencionales,
.Se responde delre^tadijl 
las composturas.
» í
T a l le r  4® Rronelftt
para de la r<i«ÍÉto muestrns v «ttíáiimĵsaier (ncrcadem qiie 2« wh« wb»^ y  -?«®a®s a ® ^
^  .-Bh.
p.“?hi5ísiseo Cíttí 
Aparatos para ei alunil 
y artículos de fantasíaíf
la Sranafiía y Fsiag» á» HaredSs
1 tal ó composición, etc',j'tí 
I Astado en que se
»^’““DEP0srrô miOTEfm)s
a» hm máf V
Rotnano nupcrkie'. . . . suroba f0  césitíin^
' iá. <' . . . M. 90 Id. "
prodc^
« para
lOSB RÜIZ S0Bi0.̂ 4fien«> 12.—MAUOi
B^iobLaza
liSOtCaClON PLUOfl-fOSPATAOA
. 0ai60rQqfl RbiEdiB-éacoitmNil̂ mitfto» 
Cqttenerta'ol̂ peRtot f«p«dmk»ééée»ií  ̂
ti0 nadMkhi feaa tasncaai flídlWta al 
tf«MMe»o f  rápoR» las dinRéati é» 
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1 componen y réstauráf̂ »| 
baño de fábrica. Se gá 
el trabajo, qüedátído f 
^athenle nuevo y ¡en su p 
tivo estado ha8tá; 'eí ' 
fie poderse poner 
del máfe inteíigeii|e¡,1|ej| 
merciantes, *' 1
Precios baratísimós# 




buen estado. Calle AlfoMo. 
núm. 2 piso 2.? izquieró” ^
.83 8®*
al qüe presente CA 
tot ■í*-isi6,'<íe Barcelt
enfermedades
^2. SAÑbj^Q.jnejos'es qtíe lús deldoc.-
y avañp¿nañpso UoTa-ívfa.l8DS. VciaáSStfS-taeí# otí&s 'de, mendadas por las Raalís Academias raciones científicas récomobtando ventaji macis del JQr. PIZA
sito cmcieiite. Unicas aprobadas j reco- 
4e_;Bateclona y Maliorii: wiaá eérpo-- 
' ‘ "  ' e lasipreseriDaií,’
B ñ ia f lig  ¡i
ALEJANDRO ROMERO
A,; d®; Lásfio®,, 4 . - - » X , A G A
Verdadera b s K
i D » eAM jBfc'l:
I 4© y » ® a
I (jáíle d i s ñ e f ^
I (al lado de la ômbr̂ répíá)  ̂
I Vaca sin hueso . i;tas.'2,- 
I Idem con hueso . .  ̂ »• '',160 
I 'Ternera sin hueso'.' 
t'Ifiem con huesb . i >
-<Far-É-Spañá y
Quistante variedad en artículos de fantasía propios para regalos 
Surtidos .completos de Perfumería de Igs m¿s acreditadas ■ marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacás, Carteíks, Tafjetóros, Sácos de plerpar.'í 
*a«nct)y vjaje, etc-í etc.  ̂ ^
CafUe de borregp  ̂i 
Se garantiza^l pMOjéMql®#;
Calle OiJhéroife^vJ 
(al lado de la
tMb®adaffi«a «3 ^s«, .Nniíla y tesEpte.—$•
la j^ntuia «NihMtiitt» y Booijítlie.—Noom pniMdifljÉidi y
Pura estftblecimiustoA 6 sñizad®®, edkdÉ̂ tiílÉíi' 
n á m s r o  d «  m u e s t r a ®  d e  la ie rr®  d e  to d a ®  m e á d M  ? 
t « d a á  « A  c o le a r e s , s e d ó  á  £ s ¡ t á  d e  k É i »  e & m i o s  
r é e d á d  e n '.s u ' e o n f e o c i ó i 3,  ■ .̂ v
Tiié iisyaré nte s y  todo le concorafaote al a rte  da te pÉrtiiíW. 
M s h s M t o  M  h a o m  te s te  d e s te t c o o m  f w r a  da la
14r Ghram»^^ 14 -
7 ciiaiqliíer forma que se preset ê» se cur^ ípuy. bj*n tojmando á gotas el j  ■-
sarna debe usarse ¡adí̂ má? Ip- i ' *' -' . " " í  |
. ......... fdefecto-e)| Z a m b r a n a  H e r m a n o s
I M P R E S O p i i ; < y
H g u s t ín  p a r e j o ,  II m '
. SE RECIBEN ENCARGOS
d e  i ó l  Í f t á r í i r e s ,  1 0  y  1 2
A~r> T R a -
M f í t  ^ P X C lO N  ¡DE. «*B ít-a á
Oficinas de EL PÓPÜLAR l»' ^  ®
JDB
íP tei,:É 3:F O js ro . 1 2 5
Esquelas de defunción
P » 0  0u  InaepoX ón  e iiR Iá
4P O P U I.1A R  8® adñilttexi Íia8-
la  l a s  e u a tp o  la  m a d p a -
^gada ©n l a  A d iñ ln is tp a e l^ ñ y  
H á P tir e s , 10  y  Iji .̂ . >
l  '< ' .
L O P E Z Y  QRIFÉO,
- . :.'S'0'paateo:te30»--Í3te-:'-jaut’.J!iáCOaa3®:aA ĵfeWS!íl í̂.':p 
gianiiá®
Pábrtói yife pteftea y AteteOM
i..fíÍÉA:r'to /deábraf'
JUAN iPARGA. ..^.,...0,
irán teiirtida en PUmoa y AnBaotane da tos más sa«diti|dn' 
t ------- y  ¡ejrtnBní?i!as.---Ventaa ai á y t o o s » ^ *
. i ,
